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,¿ól ’aiémftaés eatírltoa «a
españoles, no sikoe^^a fl í
pseudónimos) tal BOU ,̂ 9 
k|if̂ Beáoiwsei0ft-fiílíaí®A»«Síííl5y?Jfe!?í*̂ l̂  
«tió̂ iooĝ  de inspiración fileína®*»
"i^ paiel-ii^^LO pa*
tia población civil belga? ¿B1 torpedéa- 
miiento de buques hospitales? ¿El bom- 
bardaamientp^ .de Ciqdadeâ  abieitaft y ' 
la maUnaa de' eedtotiáteá ^8 nidjéreé^y- 
niños desde lo^!»]^peEñé8?' Meníitiflft® î 
do Tlíentiw^Ahí eefefen» eaas» teos-̂ oejatásisv,
m
'•■i.: i lií. ií, .1 -- - --
1̂  ií’̂  Slfébféíi é! Vietiies 1 § ^
" A  m cdiaall^^^Sdéla mañana, siendo
“'qü«m‘tT?Ts’9 y'in«diâ ’en te^an’oquiadc .yaqjüétt̂  ̂ aplicadas per 
^ 1 ' «  e e K % n  I«, ««a«s «i la» A«»«; de.
, l# « |» » lf f lN M  ,4»máspatl«nler.M.
í " ’ ^ ■ ^1®»UGAN, a sus-imígos se^di^éh asis-;
e$ios aetes religidseSi quedándoles por 
ib'' tÉó ibay recenoeides.
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.-í ' , , . . . . . . .  U o f f M t í é / ^
de Á i m
¿ ^ q n e '« a t o l l o »• cttadiH)>'= ’̂̂ íi*9stóo.»ainw^^ . .
i iHtes artista» de <^ícfiaibarca^TÍóto^i i ^  «aeofgét^y ÍsA¿a "
í f e s r s ™  ...,
,Craaote^e.!adnem alogtaflaea,«íéW % ‘*^^®*'*  ̂ . • '
, ,a ^ te íW e to r H » g o - '...........  L- m ; ■
-« <' - . ■' .t. „ f. í ,
©dñá'ÓoncepdSaOafflpos .
Concepción Martín . 
.Anaüáediou (yUi con 4pt hijas) 
ÉñgracTa Bscafío • .•' • •' •
'Míailana Miifióa; . . . <
Aurelia Romero . .* í. . •
; Juana Vela : í . k a : • • •
Paca Rueda . . • . • • •
Carpién Sánchez . . . M .
piNE m iu m
^  ■ m msyos-jjr
acor*teCi^ -V
mient^v'\'í:
II litmo S Obfípo de élUttpO, AdmttJor. Apoitólt 
dignado ÓUi&<id««^áh|í de Indulgencias en sufraj
X
© i © f  « G S  e L e O T O R A L Í  8
d ia tp ito
^#El'eqlo~ Hii^>eáhttein^^ n im a . da
« ..RuIltQ.. *-iy.
ne
taa iguales son que loyendo nao
[íí íéftro t^Qls y^irefathndo.btosñ 
id fó lá íió  PesC ftisiqmeteWB 
- - - • tói
tiempo «  wm »*“8“*-"‘'' * : , .  ¡ . - -  ~ * - ”. ^ 5  » ' ¿ Í ¿ S m >.
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i;eaor.T:*»f»elĵ ;ífif? '• i -,’
'(Híéaíí^rííctóno\t^iiít<ríA8 f>̂ £̂ W- 
¡acíóa este íollsto 4^e ha oaidoi qj»" 
im ’rnBUht^M^ 0ji’ S* G)dPu3la 'y
$
rio ■’*¿qtiC ^ ---- .- . ,. ,.
kpaJabras: «At^ cuando auestfü
lé l¿|^ motMfisMoai|ft3qqe.#q^Rr4T» 
¡B padeae^^^cb  qh^ tododua»-', 
íc'hnf.¿aektd7^"clléé0sd<i'su.dedord'y 
,ta de Su ladiS.|feisdflítf5, toírs^e 
.repugnancia a qUíeoeS nos ks ih:̂
Oíntóaimss'ae tita'fetSisaíO. R#«< 
»q9gW 0»qtó^ toSo ai te, 
es^or su cuenta y ía209j no por ro*“ 
míiítÍShí»i^^dívi»t§ «I Ta«Q8«9íioot<í 
y do’iiniav'^ ól 
AUrnnm^í^^mm^^^
•e la imputen o son falsos, ^
eá posidlle dfie cw pueblo con trea can- 
téSimS» á#|att|iUabt^s|iáo los' epífita) p: 
si son innegables, como los bo'mbác- 
deoa de mujera» y Jílí|Nl«t
í ‘9gÍk.sá*soas..ia.'?9F W-ílJ!
M___ A^je^aMlilA'W -̂ íí:
' ;■ •■ ,«íí|;í:‘feK¿?í
^ r  V :<5̂ 1» empleado.,‘. v • • Pbií JÜnlSihilíéz » r - ■ 




A. G. Q. . . • • •" «• ♦ 
Pofla.MarInd: Martín • •. 
s JPrancl8,CB llóácayo. .
, •,; Medistás Y Sastres 
^ófl»sJo8efa de la Taza. . . 
» it»? ‘̂*!la Espeja. . . 
8 PrancfsÉa ‘ .. ** »' IKhélfHacidh Vi»f8C80f
5f » - tólaílmpliñs* '̂^> »!̂ francisca t»uqjie *: . 
» Josefa Vlllodres . .
» Joaquina.Hurtado .̂  V> Márfa Lavado . i .'
rCuai*|5¿^dÍ8ti*8® i  f:
Oarrera Capuchinos BO.
'  s é p t l i i a d é l ^ F i t * '
'ír ía B # .3 o ; ■-■'r
¡i Mármqles 92 y Pasillo do Santo Dó-
_i» RafÉ  ̂Tortea 
‘ F^hdlsco Soriaao 
iña Rosa Lerin . • 
i^i^qff^JRngar I  ̂
ipleMOij. , ., .... joi^líracho^ H" 





Cenlico Republioanó, calle San ílsiroí
Oíilie de la Hoz, Centro Sepublioano,







a^hlqtfMrppd^ îCDr , 
íW españole» por submat) ,  ̂
m  ni a la muerta, en esos atentados
%®ére»«»'r*«pdñol0sM -«spáo»̂ - 
iferibifiiS -isae iste»*{a'»©tíaa:niminu«iSíjro 
JfcOÍfb̂ oéEtíf» qáStqfit^asydoAkiíssree 
ll§^OT6i^bh'%>0feiíiRauA«elí iffiijid)
4o egunada  ̂ Tqdo eaq̂  cp riii|írt^
408 vSeM I ípI .
^ña, es m qua jotra gota áb S^aÍAr 
nUco Jo ráe 9l̂ ep,? A'
tra Hay pIgo,̂ ppr)Tq4»hn,udUalQ9-j 
t%ÍB depresív^LPAfn í^anatraj.dígni’'. 
Ida a^ i^ fa»  íLtt diqg'fil̂ 'Aû tor <4«I 
Itot ^ 0  refiero » áss. uikniante»;
0 né^&e, arma inqobie,.qtie no «eK 
k pueblo denigra más, si al que dan 
Ima o al que se deje oob&rdemento 
éllE^^Lo»
ri idet^cPk Suhpe^deif'óu  ̂6c?*
» 3 t í « í . ”S
Fdü»T|»Í>«fc
sajOTOfiebn £if pvüpíjmmkq 
^Jand» y  ha psi es Éay»n-
^ j.lp ^ í^ n ;. 11
iMiWíé^ní^ ‘ 
los,' tods la ms-
tBkiiíbnKr
; > i v ^  GOBERNADOR: 
| S K p  d ice  q ú i  p o ,  lo s  b a rr io s , 
( fie iío s  a g e r ^ s  e le c to re ro s j a l 
- p r & io  t ie m |é  que re pa rte n  u n a  
c a m id a tu ra  l | io n á r q u ic a  o f re -  
cem d in e ro  a | Í u e  se c o m p ró m e ^
ue
d o r  d ice que v a  a
m
____ . , 'q«Ŝ  ‘■i f í f c e t d ' Bi Byí í r ^ ' í • 
Jo^dá^élraS^ :• I*
Anhj^^^per,  ̂•;:;
jíp |í?^® rlguéíz  Rqmáĥ  .
“ ' ''**r8né!ách,l8án(̂  ̂ ■. . i'.'.-w.-s; :.
; » ^oftórMonw 
, » Darmen Mantilla 
Bo^BauaraB Gfónzñléz 
BoftáiVIcteria Ridic a 
" » Pilar Andrâ ie; = „ 
». Darmén Jiménez 
, » Aracén Salmerón
El suces© iná^ 
de lá cinbmatog^^ 
moderha.' '-.
'EatreiK» de la gran-:, 
diosa cinta en cuatro/ 
^Y/fáries; ."■' t ' -
m ®  p i  H á s t a  l a n i a p r t a
;.: Eátrtfno :df^ík .
tres áeíos dé ia^asá M  O»®* : v
; r ^ ^ - ; - ; - f É D I ) © í © A r ^
Esfreno^Sf? grdc^^yiiaa
Rfe8omis®Bi8a íSe
. éombieta erprógrantó 
PERlCd AMOROSO.:  ̂ ^
precios los do cottutnbi'é^: . /
- í
Suma y sigue rii 3.24S'7D
 ̂»'' iedr» QÍtóánez brtegl
I  8 : Joaé Ántón!? ««8vas. »;.?
|r%etppIea4qj:Skg8r* .' ‘ 
i  ¿Índf̂ iriaies.íí eínfil&ídos deí 
i  ' Comercio-̂  I, '.'
i>ofla éárinen ,Gdmez% Óádlz.; • 
|i » VlctóHaTqidetrathas. ♦' v 
i  7’/2o!|p^p^Palníáv* ~ í 
J a':. Í.IÍ d.b
|Pofia Bncarnac!dnG:ai;r»8CO • * 
i  • María;G.,Ma'n!h,„ .'v •' »,. .»t'Réraédlos'' OrohOTinja., i . 
wíSda dé Tomás Bojo. . . b J 
^oñe B. Ollero . . > . • <
Í »v Blvljrq Sepdlyeda < . ; > . •  » Victoria Obntréras. < • ¿ . 
i  », Pepa Fernández Torrés. .
Os: Palacios,'J- :■. /J / r .'. 1 
jo n  jean Rtilalbert . . » • • 
iPol^ VlGtotln Serrano . . » • 
|i0bBhJ(wé R|0z '» . . i ! 
pv,'*f"5̂ 1 váder'Arlas; .- . • i 
l ’̂ ofia Ana Pacheco i v , %
Usté nombre vn unido a inolvida' 
bles recuerdos deda política y el perio-̂  
dismo en épocas de jnayor entuBUsmo, 
de más rdmantósÍ8mo..í de juventud^ en 
ana palábra.:-.v
¡Cómo pasa él tiempo y cómo, poco 
i» deaaparect! g
í; |¿ ¿ a E l i K o ¿ ; ,  '*
^pubíicano^ ha mnerto
Mádíid, á los 69 «iloS dé edad, üua br»*’
Teatro
Giran tompañía de comedias Antosia 
Plaña-Euis de Llano.
Función para hoy Juevés: _   ̂ , 
Alas cinco y cuarto de Sa'wde,ia 
comedía én tre» actos de ios señores 
Alvarez Quintero a ^
i 'L s a s  d o ' ú a í s É
A las nueve de la noche, la grácios!- 
sima coíüédia en tres actos de. Muñoz 
Seca y García Alvarez
mmna a i o» buuh ue cu««. v̂li«
íen9Utel0gráfio«,(liól«»oHoía),ppt I a» tres 
, 5 «alió, qna íb» peiióaioi», at oonílgMf ¡ ^ettás de otíJ, .*
o -g I w a^lUdo del iMigae ooMípifieiOÍ'to ! f B ^ 'l i » ! ;X f a ‘'íeaC'-d:meiite, una 
6‘SD équfyócaron.
¡ne la  p ro p o s ic ió n   ̂ _̂__ _ - v— - - -
' n  d e l ito  penado | |  ‘ '
a  e l a c tu a l Go-^ r E l t Q í a i ^ t ó a  B ^
Ahtóftía SaHrí/y á!o 
» AmlllfPMaeié Ritremesa
* Rncarnaclon Zaragoza •
^  P. Pérez . .. . .
* Allá NaUalé*; V
íí
^^S^araínsute si se hubiera tratado | j^ ^ s S S ^ q u e  a¿ora ha
; | ; -  I Se nff so.vmeto, no hub ite  bansrido |  eitito manao,’ la línea nO se
■'- . . .  . ,  I limita solamente a tres trincheras, ca-
' 0,50 11 GiñaM da la Bbéft ha Sido n«é de ¡os | ¿¿ tmá dé lás cuales tiéné sus empali- 
 ̂" ' J  Í;<kndés''pérfodiitás éspñ^ d« los ¿adas de ueero, sus abí-igós, sns pues- 
~  iSdéátdáfezárofl los,de ametralladoras, etc., siao qUv
■̂■‘1 « 1  «árífí- i «I Tiómero.,de tridcheras se eleva av^oadíilraós éñ tiémpos'éri qué el péííb- 
i lüsíño tsñlé bastante más idealidad de
númerp . e  
écho y puede aumentar aña ̂  más, sí 
fuese necesario. Ciertas trinchéis1 ? |  l»Á“9 «otastaeáte’SeB^ noo- i nñs'e'r continuas. En
0^  f|cb>^tásditéráfós quéraérederon el ea- 
O'SO í?^Ééativq dé maes^ofí
Marcfala Vaca . .
p̂rttaw empleadaŝ  m ías ofiel 
>s4e las Ferrocarriíss Ándala
a Rléña JP>tIgosa. 
, '  Ev Lácal . . » 
itlAa asfiotlta. • • <•
i0|^




ica y n© hay en« 
é>^ánaliStbdta. üiiicM 
á tts'aletbáhr ea 
separan tres, 
. ^ji^oroión del 
im a m ^ F r^ ^ o - 
nos recuerda 








El minialTo d« ^cgocwi'^aitrsíiifeí^s 
do Ausfcrbí'Huiigríaj ccadcd© Gres^kt», 
que os pafti Jarl > de 1* pnz din aneasd'*'
n ^  ' a ' \  ■B I
) Jj» 4iíérecc|a de lo quê  deciarán éñr- 
boa persona] eo politices, demaestraíqoe 
aQhfaaiyNa&idAd de ereterio en; la» esferas 
del QabiéBio ,Ao 1'5S jmpeJWOS..o.«nt>rales 
con respeeio aloe finer̂  a¡^ia grterfs.
(^ndllér alemán, inspirado en las 
' ambieiones pasgermenist*, adi aigus 
■ hablahd^^fe nmcxiosieS de territorios, 
mténjfr^ el ministro austriaco, oten^ 
dieudo A In realidad y al estado fn- 
smste^hje m  quo ae halla,su país, pres? 
 ̂ eiude déanextones, ooBjial da que Se 















ierlor. . . . . v 
[de la señorita Encar- 
ez3arrIdo,eiDaleadq,Ingerí se asno una 
itre el personal>S Industriales y co- 
distas, aa!draivpa|4,j 
grites em^eloBs en 
los FerrecarrUef;: 
ifecto se nombre 
lUdadora que sq,, 
lorlta Rneerné*




María dala Bosa|) « 
stñerlta. » • •.-•nilía Guerrero ,
. seflorltS-'' * * • •; 
la Anfosié • "'*',UÍ; B R 'k « s . -
a OMvP̂ i , . . .
suma, los'primitivos medios de defen- 
í sá . empleados por los alemanes han
---------- .. ,.# , I sido récbnocídos insuücientes y los
I Ginard delaHos» loé tstttbiéa poo- | Aí-Qcediaüepío  ̂actuales Uenen por ob- 
|tá  délidádo, dé brlllAúté iúépiiaeiAflL i jetg reforzarlos todo lo posible, au- 
koveliata y crítico de arte. | mentando el- ndmera J
I  Gioard^eli Rosafuéon hombre da |y a  profundidad de terreno que 
|id g ^  COUTenoldé̂
;te, %eíté«éció al’ plil^ái?-prc^“"'’’“ “
f .  AeG*.a-,í ís.4a»t %t;>ío--í4*:tSsK9áts;Bncarfiacion corea.
ha realizado 
; 8U cometido.*
V i d a  r e p u f e í i é Á í i á
n -> 0 9 H V O C A T O R M  -
los KfOItSt
iendos. que  ̂i^tnarón
en las^í^Éidla' isIécdonéB e i él lexto 





Gómez Rsĉ ñpjra muy aceitadaméhle Esta» sefíorItét'#»é;'éncargm quê  
hagamos páhlltq|^u i econocnnielfp 
to a tpa s^orOR lefes de la casa 
«Singe!» Blt :̂ Maresca y doñ 
EuloglQíMerlno,;«9L como a la se­
ñorita Elena Ortigosa, de las ofi­
cinas del Ferrocarnl, por las facj? 
lidades que les haU dado y por Ids 
atenciones que coñ ellas han teni­
do. Asilo cumplimos muy gustpsos. 
He aquí la relación de las cahtV 
dades, que suman lé8> pesetas 40, 
céntímes qué- nos h»n sldô  enfre- 
gddasj paVh- la suscripción-Idblertá 
en el periódicos ■
Emplefdos dS'la Casa, Ŝíager̂
DonRÍoy.Maresqa* • » • * •
> Rulagíu,Mfyr!nOi ,?  ̂ *Doña*BncarHiclón Mmrtfdez ̂  . l 
» Catalina Atlas RAaahea » * * 
r» 'Retnedle»©óme»;E|cafl!(r̂ :» i* 
» Mafia, del Visso. • • i * * 
Un emî caáo «Slnger»*»
OhPo éwplei^ V . > o< ^ o i * 
Otro emplead© / w 
DíJñ Fraíidsce Moreno.
» Juan Vidal Rscero.
8 iísfad Pradss . .
» Andrés Baavedra * 
s Enrique Oe>tíllo. i
G. b. G. o » . •
A. L. O. . . í •
R. Evairgallsta . .
» E. González • . »
» M. a. O. . . . .
> H. Qftigosa . s •
* Melgar . . o 1
» fa& ^iletp. 1* • 
J^wfígoss . . .
Una señorita. . » • < 
Doña Mf^ííh- ♦ » "“ j  Otra f o « . . .  . ..* • 
Veeñmpartiaultrres 
Doña iShbM Lanza . » >'» Matilde Arias . . .
» Rosarlo Oazor la. » •











• * . @ SD
Esto, sin embargo, no es completa-^
 ̂ „ ves» T>ol£tioai ha, pccm*a«PAaPí.| ĵ^g^^¿j^ggg desempeñang.p,,
fifety CobdeCúanta téda su vid», j  " ' tLí priueipat. Puede decit*sq_4bP;j;
superaW©,h»flrdéunOAda es decir uŝ  fa justjficgión^
 ̂_  dientes defensores y psopagandiatas 4®: j;TrgspQnde,.sie|npra ̂ . :‘̂
0;2S s los ideales repabliC&AOSJ Daraní» mu- igafuefiá tfteapr de los ac<’i-
iéhos años íuó diraatoc de nuesto q îe- | vÍqs abrigos I*® - ^  * ’
rrido colega'«El B a íá » .¿ p   ̂ É d e ^ s ^ t^ o g ^ ^  ^  rhamnaña’’
Oon don fijííól 0 » »  4« J* ;t5o|» | . ,  S
píoldo W«»tr»OtfÉiüsiHia'poMtífc«vnn
ilnsiiro aSg-i<or,.«n.bomT>ro^^^^ |;” tento“ e a í¿ á s  a^res triacberas, 
lento y  un campsóñ de pvQ p^ppr^r ; eq han reconcentrado, desaq.
Quenm; ŷ ,■no80tr.os', parlmmnijajN^i ' Notre J^me- de- Lorette hasta más. 
na  ̂entwkftsble aiñígó  ̂ con bP quo;?de* -rabaÍQ. dé V"imyt ; obras quizá» másW <A». UU" IHAvjn!IJ3.AáJ10 «Ssjl vy  ̂ Uv* Y llilj g i. Ul/i:«*2é '.̂1 ' *“V’
S.'fR ’ aniiguo nos unís uaá' inquebíántables [. complicadas y dispuestas sobre upa 
0 50 f ■ . '  : J - ' v -  fí;¿-ro.r, t̂ rnftirididRd. Recuérdése lalu-, vv.̂  ■
í Apenadla por ésta desgraéi»» enyla-} 
I moa el testimonia dg nuestro seniimiea-i 
I to n la &ñrglda famiUá dql ilustiie%T|^
I pañero que aoabampú dsperdé|.,.,
V
SERVIOlO ESeSCIAL^
g an ,p g ua i a. . e   l ­
cha' de ^ratíááas que fué. necesario 
proseguir durante largo tiempo a tra- 
. V#: : ^  lás trincheras y hondonadas 
máítlpies del Laberinto. Cuántas^vs- 
íG cés' luéróñ árf ojadoS’ los alemanes de 
^lag; posteioues que cónslderabhn inex- 
I pñgnábles, Cuántas veces hubieron dé 
^'sé^nocer la. necesidad de fortificarse;
• JUaria Fernández 
3baasfefaBiito- 
.̂Dolores JRalgón. ^ * 
-'•A. W.- »í ■* v
CoBphs f^rflllo ,s O 
Josefa Lucena . • » 
Antonia Bsrianga .' • 
Macis Llasó > r 
Haría Huelga • • • 
María Eñbqtíe»»' 
Ciemeheia Alba." • k 
Fi;and8ca ManzQnares. 
' Ana Pérez ■ ¿ . i 
. Eugenia Castel s • » 
Umseñprlta-. . •: • > • 
|>an Manuel Bratio.
¿m¡tó.'Estoésl<5gicp. _
" Tienen í ~p-ue?, los franceies sus .ii?
ineas tM fortificadas, por 10 manos, 
ét^o'TbShíéhíáñeh. En estas condicio­
nes ¿qué pueden ■temer? Nada, y mu* 
g . eho menos, sabiendo que el ataque ha 
-? dé próvéniiide parte de sus enémigc^. 
•' Resistir es cosa inuy sencilla cuandola resistencia és sólida. Atacar es cosa
Losfranceses^le|o3,de atemonz^m f dífiéilísima cuando se tropieza con 
ante la aproximación' dé la qfénéjya | ^  resistencia así. No hay para qué
con que Alemania viené amenazándO' *'  ̂ ^  --------•—t— ««« ine «,1»».
les, esperan tranquilos y sin miedo al-
4£fSifr-‘
©rlstóbal Oalderón. 
F<raQcisqo Martín » 
Antonio Osuna . • 
Ricardo RuIZ Arfas 
José Pérez
gano la hora del choque.. Su única 
conmoción eé' Ih dé la actividad. §e 
están preparando y nada más. No pier­
den de vista ningúa movimiento de 
sus enemigos y saben perfectamente 
en qué sentido.se dirigen ésto» y de 
qué modo obran para que sea máé efi­
caz el ataque. ' .
rUno de los críticos militares de
i.'dudar, por consiguiente, que los ale*
\ manes habrán de estrellarse contra la 
fi^^eza de las defensas francesas y 
que su asalto será absolutamente in«,
.útil. . ■ ,p. eióMp.z URouno.
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ipente expuesto, haciendo reíóajtar.los . 
cambios que Tos aisfnaries han intro- |  
duciao en ''nj métodos de fortiñcaclóa |  
del campo de batalla. En ei primer | 
dispositivo adoptadoi lo que se llama i
—; S@. tp ^ b u ja  —
sñe 0  «i® i@
& ÍQ ém
P ig ia i l  i i ^ i É i K L
mSá 0ÉI
T Ó P I C O S  M A N I D O S
Afirmación
y negación
Entre el Desfmlsmo y el optímlsmo que las 
«cosas de España» despiertan en la masa fn* 
dependiente y desapasionada del pueblo, hay 
un pugilato por la dominación de la opinión 
Senerel. Y parece ser que triunfa el primer 
sentimiento.
Estériles resultan los esfuerzos autosu* 
Sestivos que preconizan y defienden escrito < 
res animados de excelentes propósitos y elé< 
Vados Ideales: los buenos hechos y disposl* 
«iones naturales y expontáneos que nuestra 
raza de abolengo, y nuestró suelo—no ppr 
nal tratado y descuidado menos pródigo y ge* 
ueroso—nos proporcionen, se ven desvirtua­
dos, torcidos y desaprovechados, cuando nó 
«onvertidos en nocivos y perniciosos, per 
«quellos españoles llamados, por su alcurnia 
o influyente puesto, a bien gobernar la na* 
ve de la nación; conducirla, en derroteros 
ucertados, por medio de los procelosos ma* 
res de las políticas contrarias o extranjeras 
<jue la combaten; refrescar prestigios y lau­
reles marchitos y hacerla llegar a puerto se* 
Ifuro donde presidan a los gobernados la hol­
gura, el bienestar y e! ci^smo.
Invitamos a Salaverria que analice, des­
provisto de su lente rosa y generadora de 
imágenes fantéstícas y halagüeñas, los acon­
tecimientos y consecuencias anexas que se 
p tán  sucediendo en España, precipitados, 
inevitablemente empujados por la maldita 
guerra que, a unos en más y a otros en me­
nos, nos asóla y arruina.
- Bien es verdad que hace tiempo no leemos 
tes antes frecuentes, bizarras crónicas del 
iiecldido escritor; süencio que Interpretamos 
xomo desaliento en !á empresa, ya que eíol* 
;do español no puede percibir suq estentóíreas 
llamadas al férreo espíritu de la antigua ra- 
xa, ni sus discursos inyectando arrestos; có- 
ino tampoco convehceii sus prismas azules y 
xcsa, mágicos, tras los que el espectáculo 
hermoso de una España resurgiendo a sus 
tiempos fdices de oro se abarca diáfanamen­
te, sin nubosidades ni puntos negros de du* 
duda... Parece que el estandarte, con su le­
ma viril y enérgico—-«Afirmación»—*, ha si* 
do plegado, y la lanza, abatida y arrincona*
Q8i*«s
AI gran optimista y sus convencidos reque­
rimos para que nos expliquen cémo s»  Espa­
ña rejuvencida y ansiosa de vida, la nueva 
l&spBña no dó pruebas de su resurgimiento; 
•eñales evidentes de que su mal va siendo 
vencldw cómo hó ha sabido estimar V sacar 
beneiicló de lo que otra nación, en su cáio, 
hubiera considerado repétiCión de la Histo­
r i a  o{fortunldad de redimirse y alzarse.
I^ r  ello yo no ataco aí puebio en masa; ha­
go blanco de mis acusaciones a sus elemen­
tos directores, a la cabeza; los causantes de 
nuestros Infortunios, de nuestra pobreza, de 
nuestras aterradoras miserias y lacras, son 
aquellos elementos constituidos por políticos 
de profesión, nacidos al calor de un régimen 
cuya bondad depende.de quien lo represen­
te; palaciegos y burócratas, acaparadores 
y caciques... insectos que conviven en una 
misma!telaraña de mugre y suciedad, nido 
de emboscadas, donde han sido ahogadas, 
con las armas del favoritismo y !a infíuencla. 
Ies senas doctrinas del hombre deséiicáde* 
nado. Son ellos los que dominan e impriman 
el sello imperialista sobre la resignada bes­
tia uncida al carro—I pueblo bajo!—, en un 
juego que resultaría grotesco a no sef por 
sus trágicos fines.
Pues, ¿por qué pretender culpar de su 
desgracia a ese rebaño humlHe e ignorante?; 
lípor qué, si es montón informe de arcilla 
blanda y sumisa a los creadores y hábiles da­
dos del artista?; ¿porqué ver en él torrente 
de pasiones cenagosas y destructoras,cqando 
no se le han puesto diques ni cauces que la 
transforme en corriente apacible, rica y fe* 
cunda?; ¿porqué pintar al blanco cordero co­
mo furia desatada?
Tenemos nuestra conformidad para quien 
nos diga que las causas del decaimiento na­
cional nacen en época anterior a la presente, 
y loa concausantes duermen el sueño eterno; 
pero ¿hay poca gestión pecamfhosá en los 
que hoy actuánj prolongando la fatal do­
lencia?
El desarrollo de los sucesos actuales en el 
suelo patrio son datos elocuentes qua bas­
tan para convencer y decidir a los más opti­
mistas.* la tan cacareada renovación es un 
mito, como es verdad dolorosa que carece­
mos absolutamente de hombres <íue, posa!- 
dos de intenso amora su patria y semejan­
tes, y mantenidos por enérgica y fírme vo­
luntad, se pongan al servicio de España pahi 
quitar de raíz la ponzoña que la mata.
iRebafio disperso; blanca escayola; InfortU;, 
nado puebio; tu hora se aproxima, está pron­
ta a señar. Y porque asi lo quiere tu destinó 
has de metamorfosearte para que tú benefi­
ciosa transformación llegue a ser un hecho!
¡Haz de tus rizados bebones fiera melena, 
y de t«8 frágiles patas garras cómo puñales! 
{Oondesa tu nívee polvo én apretado conjun­
to granítico! iDesafía a los bellacos y co­
bardes que viven y medran a tu costa; redá- 
celos, destrüyelos... q inaugura una nueva 
y efectiva era de esplendor y satisfaefén pro­
funda!...
Entonces será cuando el optimismo inunde 
B raudales todos los espacios y resquicios de 
nuestro ser.
■ Antonio Salinas Moreno. 
M&laga 31 de Enero Í918.
viróiir don Jo té  Peflas» áoñ Jo an  Man­
gas, don Alberto Laverón, dô ií Manuel 
Mate, don Federico París, don ; I«ídro 
Bói, dooPranolaco Jiménez Lo|nl?*t“ 
dOj don Prandsoo Bstóvez, doní José 
Bombado^ don Gtuillermo D iai Oortéa, 
don Antonio Giormain, don Orístóbal 
Palacio, don Emilio García Larios, doa 
José Raíz, don Joaquín Marino, don 
Bafsel Mata, don Prancisco Santos, don 
Policerpo Tejada, don Eduardo Oarraa- 
00, donEeruando GaUérrez y  doa F er­
nando Briaies.
Obra de arte
E ntre  las noUs artísticas ofeeoidas 
por el magnifico baile de 1m Prenia, 
descuella el trajo que lucía la  bella y  
encantadorá señorita Marina Istdriz, 
hija do nuestro eatinado amigo, el Di­
rector de la Red Telefónica, don F ran ­
cisco Xstúrfz.
RepreseáÜaba el Museo de pintura y 
esGoltura; en la parte d®l
Testido aparecían el célebre cuadro dé 
«Las Meninas« d̂^̂  VeláZqnéz, y  /"el 
retrato  de su autor, otro pnádro do «El 
Tiziáao» y  el titulado «La maja de 
Goya», hermosas obras que se cónsoi^ 
van en él Masoo del Prado.
E l manto, es conjunto da éscultprasi 
Copiadas fielmente, 10 mismo que los 
cuadros, por el notable y laureado ar­
tista don José Fernández Alvarado, 
que en la labor realizada ha puesto a 
pruebiá su Teconooido prestigio artis-; 
tico. -  ■ V r' ;
E n  la m aao /llé taba  lii 
riz, un  atributo ileila.esoullurá gdé
lia oónieocíén > del vestido h a  estado 
n cargó dé la distinguida modista doña 
Araoéli Salméróh, ñute éjqrce la je fa tu ­
ra  da los tálleres aellac^éditado csto-
blecimlenta «La Moda*. .
E l pensamiento* del artista ha sido 
interpretado con 'gran acierto por la 
modista, siendo éste el méjor elogio 
que puede' htoérae dé su . primórósO 
trabajo. \
Feíidtam  o» a l  señor Fernández AIys" ^ 
radO, a la confeccionadora del trají» y  a |  
la  á^nUl seftoritfC de lá td rin  
triunfo obteiíldó.  ̂ .
de la grave enfermedad qne sufre, la dfotfn* 
guida «añora doña Emilia Taboada, de 
chez Sodrígiiez.
Vivamente nos inforeaamoa por que Mólte- 
ce la enferma une rápida mejoría;;
Notas municipales
Isimprnotoi*
El alcalde ha delegado la Ínipeo(^n 
de paseos y  alamedas y del Parque E s- 
nitario, en el oonoejti don Francisoo 
López López.
V M I a
ttlIlÓN ESPAiiOLA
DE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMIOOS 
Y DE SUPERFOSFATOS
O t^ a l SeibCtnteramenleMesemb0lsad»: 10.999.0$$  ;
caariM sm «n>iH ,Fospaíi^,
Les íabrioantss de ImrUas ádsltiá^ 
ayer a! señor Barranco Oórdóva, para 
interesarle que se telegrafié al Comisa­
rio general de Abasteoimiendos, pi­
diendo que, a tenor de lo hecho oon el 
carbón , y  la leña, se transporte con 
preferencia a  otras m erosndas, , ^ o s  
y  harinas. *
De no accedene en ]^ z b  bróEO a 
esta petición, se agotarán las egisten- 
oias"qiié hay en Málaga.
Ü onililiii
'•■WlSwe5«k-;: -'
 ̂ QUE ES JÁ MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEV ILL A y M ALAGA
Capacidad de producción anual: 2CO.OfO.0OO kilogramos de superíosfatps 
Comprad de preferencia el Superf«8iate '«pecial de I61I8 *io de la Umoa Española 
do Fábricas de Abo»0S, superior a los Superfosfatos 18i20 ®u
ibv i«os CoMiaoiALxs x izioBMm: A L C B L II , 73* M A D R IE
APAR^4 9 0  0^0 TELEFONO  &  Í ,00S
ílNÍÍl!l —
■ H H i IfcIHBIIHR: ■
Lm W otn iá p gló tt *■ -
Ayer estuvo reunida la  CÓíuíbÍójí de 
Personal;, despachando asuntos d é 'sú  
incumbencia.
Ooorti^oioaeBaietíltoM. Piwitsalicw y fH»to»ioB ArBOEdocaB̂ d® toias •j*****. ^*F^***ff‘
mra áeaiteá. Mat®rioi él® y noivU p*r» JÁrr**wéi{«s, ®irokotUHí y l«u*i6L®a,4o
y de hiortó «n‘p!óÉEE baste 9.009 kilofr»»E»8 d« f ñ * t l « r  atseiai®® p»ra toda «Iob«í.^o^ abajos.
Calendario y euli
S ® e t e d l « d  d «  O i e n é i a i
lomd de esta Soótédád^ hélT 
JtíofiNiit lai nuovo dé la nféhv 
r á h i |# n fe r e n c i« , t  cargo del llvoupá- 
dré l^eSdore Bodrígáoz, P » jv lD e ia l^  
les AgaistiBCMi, sobro el tepaa «Ei pro­
blema somaldeapuds da la ghei^ra :oá- 
ro]pea«;:h .
L é  en trad a  ei piblioa. _
^m llorte ®on y toeroa® •« bvalo • raSoodéo. _ , «i, ^
Díreoéém»elegoll«A «&% Mete^fr#®»», li|r®h«ot®.-<á»bnM, losaos los «Kos, 28. - ^ « » t e  
btorciteat®, 2.
■ÓTAO DAPORTMrbS
SE OOHPRA l|i«bllO FUEDIDO ViEJ®
F E B R E R O
hima creciente el I f  « i % 




áim Féwmtmff*ffli mi p o r  m o y o i*  y  m  ^
-  D I
G O t J X
Qómez Q arí^  {afttes Especería) y  Marchante 
l i l t t M a o o i é f b y  S i i n s a R i i o m t o ,  T h w m m m
. letmum t."-̂ «e^es ^
■antea dé hoy.-iaa Valentín.,
Saatoa de mañana. - San Fauatino. _  




Nos permitimos, llamar la ateiielón 
de las autoridadeS'de Madna^ acerca de 
las oondiciouer en * que navegan los 
alumnos dé Náutica^,'que, 3oh e! titulo; 
de agr&gaáoB adxniten a bordo los bu« 
qués dé Vela y  de-vapor espafiolesé : 
Antiguam ente ia Trasatiáutica y  
otras compañías de vapores, les señala­
ban un  sueldo de diez o quince duros 
mensnalés, cantidad que, «Upque >péí 
qncfit, iés servía para costear loé hui- 
formes, iavsdo de ropa blanca, gratifi­
caciones al camarero y  otros peque­
ños gastos que necesariameuté tienen 
a bordo.
Dásde hace tres o cuatro años, que 
motivo de la guerra han ido su-oon
El Baile dé la Pr ensa
Oitilmiáii
lavoluntariam ente dejamos de con­
signar en la  reseña del Baile de la 
Prensa,que én el Jurado figuró la dis­
tinguida señorita de Madrid, Márciána 
de la Torre, en SuBtituoión de la gentil 
señorita Teress Ahumadá, hija dé los 
marqueses de Mcntealto, que póz tina 
indisposición no pudo ccnoútrlr,
^  , R m m g m
Deval vieron snabilietesparáelB idle 
do la  Prensa, abonando su importe, 
don José C. Bruna y  don Diego Martín 
Bodrígu&z, haciéndo lo propio don O0- 
k stino  Echevarría, quien remitió (to­
mo donativo veíntioinco pesetas.
l^ a v o p d b e i io p é G
Betlraron sus billetes los señorea 
don Ricardo Páireftoj don Aútoigtió Vi­
llar Urbano, don José Barranco, doa 
Emilio Bseza, señor Director de la 
Compañía del gas, don Joaquín Cam­
pos Perea, don José Lamnela, don Ma*- 
nuel G arda QebáÚos, don Francisco 
Martos Roca, don Francisco Martes 
Pérez, don Francisco Linares, don Ma­
nuel Víñoz, señor marqués de Monte- 
alto, don Eugenio Andreu, don Jor^ 
go Bsutley, don Francisco de les 
Peñas, don Manuel Garoia del Olmo 
doa Emilio Jiménez Spuviróu, don 
Luis Trujillo, don Adolfo García Gue­
rrero, dcñ Jaime Meredía, dón Enrique 
^ a a l ,  don Manuel Jordán, don José 
Gatell, don Germán Pérez, don Gui- 
SantuginS, doa Jo5ó G arda Sou-
biendO los fietes, y  que están ganando, 
como vnlgarmenta se dice, lo que quie­
ren, han suprimido ias compañías da 
vapúirés el chocolate al loro, es doeir, 
hacen navegar a los alumnos por amor 
a l arte...
Bitas condiciones financieras én que 
navegan ios a  gregados,es también m qy 
de lamentar, cuando diariamente se 
están torpedeando vapores españoles, 
en que navegan agregados, los cuales, 
hasta ahora, han tenido la suerte de hjo 
haber sido pasto de los peCes nada más 
que un nfimero muy limitado, perp 
todos los torpedeados han p e r d |^  sus 
sextantes y toda su indumeniaria. ^
Nos permitimos llamar la atención 
de les señores comandantes da Marina, 
por si les fuese posible poner su valio­
sa influencia Cerca de las compañías 
para que a los alumnos de Náutica se 
les vuelvafi a  asignar I(to miamos emo- 
liméntos que anteriormente, dieírutaj 
ban.
m m m m sm m m
fin el tren de la* doce y treinta y cinco 
salieron ayer para Madrid, nuestro querido 
amigo y palsanoi el notable autor dramático, 
don José Fernández del YlUer; nneatro anti­
guo amigó, don Rafael Diez y tos distingui­
dos jóvenes don Fernando Beirriix y dóñ 
Alfredo Pastor; don Manuel Robles Postigo 
y señora, y don Silverio de la Torra y her- 
maaa.
Para Bsrcelüna, don Enrique'Dfsdler 
Crooke, su hijo don Enrique pisdfer Mitjáni 
y don Lafs Rein líorlng,
Para Burgos, el capitán de Artillería, don 
Enrique Solls RIestra*
Para Greneda, don Francisco Martin Gae* 
rrero y señora.
Pare Córdoba, don Juan Guzraán Ajengo. 
hermano político da nuestro apreefabie ami­
go don f  alvader Márquez Alezandre.
En el trén da las dos y eaarto vinieron de 
Madrid, el marqués de Figueroa.don Alfonso 
Tejada y don Eduardo Luque Bsndón y se­
ñora.
De Barcelona, don Jaime Góm^ Rivera. 
DelPalencIa, don ‘Onbfre Rey Oásíellón, 
señora e’hija Ideímlra.'
De Sevllia, el reputado ginecólogo don 
José Gíílvéz Gínecheac.
'§ ■ ■ ■ ■  
Han regrésadó dé Madrid nueátrós distln*
fuldos amigos, den Antonio fi^rg^ron y don un B. Seisons, director e Ingeniero de los 
Altos Horno*.
E l Dóffliagd 10 l i ig i ib r  lievároim  
ababo en el campo del «Málaga*, dos 
pérGdos del eampeonito de a e g u ^  
clase ente# e l «Vititaría* y. «Mttiaa*ifjy 
«Atheáio» é «luliaráaclónal», ,
MI pTiaaero .pxincipó a  íasiilós y  áó? 
dia^y éa el Segundó tieoipó, despunte 
de habar dóBÜfl^dO todo id 
rso J .  Alvairez e | pyimerb y  ííóiób g éfl 
de la  larde, que se apuntó ^;^cVio|p- 
ria»^'.
ElaMacfsa» defendióse bolosálm^lMi 
dé las aoometidpi viotorúmas; ^  ^  
una ocasión puso nn péngcqi u  
pnláíyi de aquélloi. • ?
Eu;el plomar  ̂tiémper fué ói^Closéfto 
el capitán 'del <Vlctér^» p o r ^ a ^  
rado fuera, a propio 4nténtb,m n Pfual, 
con que ind «astigado e lsM ll i^ w i por 
una mxno pUesto en areá dé l^óal. ;
El «Manaa» jugó eoloáalihéiité, dés* 
tacándose Gerdf, que  fsioó de la porte­
ría varios valones m uy  difíciles^ An- 
drade qne jugó oon mucho entuidnino 
y valentía, el portero, Bállérfas, 
cada día aos convenúe n iá^ y itUif- 
m enti García, elo tro  Áctofisáv que. Sé 
asemeja bástante á en oónipañero,  ̂
En los demás, atmque jugaton con 
entusiasmo, se notó aún la Jaita de cf- 
nóeim ientor íoootbalfistíeós*^
Del «Vlotoria», aparte de Bermejo, 
Oonde y  Eánchez, tos demiíb Jugaron 
C(m gran desaifierto. . ! )  ̂i
Alba (M.) arbitró éste páltídó  ̂  lo 
hizo bastante bién. ’ . ' . :
La lista da ambos equipol^fs la sh> 
guíente: ■
«iyiaiína»; Balletías, GovtI, García, 
Pérez, And^ade^ Doña, Dores, Vide, 
Torres, Eéiez y  Ramírez.
«Victoria*: Parrbdo, Martín, Alva*- 
rez, Bermejo, Aíysíez (8.) GarridÓ, 
Feichehi,' Oonde, "Sánchez y G utié^ez. 
Terminó a  IÍm 4  próximamente»
Carrillo y Compañía
■ á a s a D A
idtoacNi y  pdUMWWi ouderias.--Baperfesftite ds etíl8{20 pwa la próshaa Msmbrai 
san garanda de riqueza.
Doptelto Gis l8áíl(|Qgjp Calle die Ciiartelesy núiiii M  
P a r a  la fo r a ie a  y p ra e la a , d lr lg lra a  a  la  D lreo o láa i
I  a L R Ó R B i a n  i n y  I S .  -  a R A R A D A  I
K s ta o l i^ n  i S e t e o r a l t e l M h  ,
d «l Imtiitalo d « SMiláia,
Observaciones tomadas a las 
lana, el die 13 de Febrí ro de 1 
Altara barométrica reducida a 
SCaiiSM de' día anterior, IS'i- 
Míaltna del mismo dfa, 74. 
Teimóme o seco, 8'S. 
Idemh^m do, 7 0 
Dlrecd íi? del viento, N. 
Anemó uetro,—l̂ > m. en H  bqr 
Estado del cielo, despejado 
Idem del mar, llana. 
Evaporación mim, 2'2. ' ,
Líu*!^ en mfm, O'O.
m r m m
A R R I B E R E  V  P A S O U A L
ililfili id p$r isj«r í seur i« !«rrérli
A  M A R IA  ¥ V I #  I j . - M A L A S A
¡as de Bits y latto, alambres, esttíle, h«áaláta.Batería de eodna, herramientes, aeeroSj 
teraUlsña, elayioúhô  esmeidios, eto. «te.
Para Oir reclamaciones, se : 
expuestos al público, por el ttef 
determina la ley:
En los Ayuntamientos de Canillat̂  
baldas y Ardales, los repartimlenté̂ ' 
nales de consumo pa a el presente'̂  
En el de El Burgo, el padrón delt 
personales, para el año actual.
En el de Alera, la dívisién de aqû  
mino a los efectos de la Junta manr ̂  
Asociados.
En el de Juzéar, la tarifa de arbitré 
traordinarios con que se han de 
especies no tarifadas, a fin de tiy 
déficit que resulte en el présupu# 
tual.
P a t o n t v d a  e a . t o d o s  l o s  p a i s e a  o l i v a i - a p í m
» •
Fása ui|oa días en Málega, con su dfstfn- 
gutdaféniUie, don Joaquín María Verdugo, 
etfguo y querido compeftfre en la Prensa.
Ha régreéado de Gíjón, nueitro querido 
ámigú y correllglonarié, el coiicsjal de este 
Áyuntaisienlo, dOn Frantfsce Ojeda Saárez.
■ d encuéntre enferma de algún cuidado, la 
añora doña Dolores Lópe¿, dé Nava*, por 
cuyo rédtableclmientó . hacemos Votos fer­
vientes.
. , :  '. ■ §
dón toda felicidad ha dado a  lus un hérmo- 
sóhlñov la distinguida setíors doña Josefa 
Sánchez, de Arande.
' Por tan grato suceso de familia demias a 
dkho señores nuestra enhorabuena.
Anoche se encontraba algo más aliviada
-Ciueo miautOB después,'ptimüipfÓ «1 
elfo partido eontra «Ittterúacdoiial» 
y e í  «Althetio*, quedando ámbos equi­
pos empiitadoa e cesó. i
E l < Alhetío* hizo vn  goal:, en a l se.- 
gundo tiempo y  el reefei?é h) anuló, 
alegando para ello no se .qué zazónes. 
les o u a l^  aoejaron' tqdoji, demostrando 
(}on ello gran cordura. >< ./•.
*: Páre m r (toncepto, lo» áaioos, que 
déspnntalroh del‘ «Toternatíqna!»};toe- 
eou Sandovah Váj{quex t  Oarrillqi,'
 ̂ Del otro, López (J. y  -P.), Linaje» 
y  Vi) y  Gómez. • - ; ?
, M^te jpabt^o* lo juzgó J .  AlVarez,, 
que; no Mvo. taniji qu^ tp  cómo vista. 
T e rm ifiá a la h o ra y  medía de juego.
......................  ' PA T H E
El Juez insfructer de esta Comí 
de Marina icita a fas persóJias qú r 
siácren dueñas de TI kilós dé féma 
dos por el patrón de la barca :«Mar; 
Rosario» én aguas de Málaga.
£1 del distrito de la Alameda, a Si 
Rodríguez Rojas, para preqlái^ 
dón.
Las Juntas mÚnicipaÍMÍii 
milláderd y Salares h w lf  
Oobierno civil las actálipTéf 
que, fueron designados 1̂ ' M  
plentes que han de aetuaf* W J 
sietcienes.
■ ¿'i-1̂ 1
La Administración de C.oni
Sa anuncia un concurso entré j 
e casas de Goin, para arrem 
destino a la estafeta de correos 
población.
Se concede el plazo de yéitf'l  ̂
la presentación de proposicioi
Los ÁyuntaiBienfos de Arrft.™ 
Oaucin, Sáyalonga, Q en a lg u a^  
tan a los mozos del actual reifiliy 
paradero se ignora, a fin > de qitoj 
iútes del día 3 de Marzo pródn 
de clasificación y declaración?
dos. í>lítí
Instalaeioaei para «laberar y pequeña* eosechas poiĵ lbtinatomMi 7 por •
nUsVo áe'j»ren«as «ii éapaahos y bíb ageá éuiente, coa los rendkzue&tMy íás más selso*
tes euaUáaáes.
OBHTBRABBB Dé  IÑSTAXiAOXONé S
VlUliR
I^SrUGAD Y ÉSPARA:
H i j o s  d e  B l I L B O l l Y l f l  T O H T I I S -
«9*
vkssm
: ; : : >
R u l la ^  F  l•ag|ua«*f i i 0 l é s  
^ C o iíR iá iiiF ae llaa .*  '
SSStVIOlO A  DOM ICEJO
AlfrédS Rodifsusz (
Alameda É 8 T e í é f a n o  núm, Í74
Ofipdsiio: Conde de Jb*anda lO j 12 k 
(aaiaa Jabonérol
h y^tso
‘ñ g m n p íú  de)l L lo B d l^
Hasta, el 25 .del c6rriente3iserreciben 
ofertas de precio para una partida oda 1,450 
5acos, (apreximadam/Bfite),' dé hitrátcM dé 
sosa almacenados eií ésta.' '
Se enfiafán rn tetras a quienes lo soli­
citen, por los>eJSor«8 Mac Andrews y Q « 
Lloyd's Agéntes-Almería,
Aguas de Morátallf I *EI LtaeerOi
La majap















BaiFUsî lo 4 . ^  BÉRBRiD
DEFOfilTO BM MALAGA
. d£L 8I@L«». Í
t e B l ié t E O A  F u s ú c a
r. '■ . . * LA^— ,  . ■ie0oiEoiiB'>eeéHÉBiiea
— Ptaam dte la  aajeuaPtssoléa actia . 1  
Ablevte de oRoeja hea, de la larde j  d« 
idivt dahi neéIfSi .
Faraaada Radv‘1
a a a T o a ,  1 4 ,
Onebu y HerraÉdenina fie todas élaséS.
Par» avéréett al páblieo son préehq m »  
vsntiJosoSt sé voidái Leles dé Batería de eom- 
o» de pésetes reo  » B, S*76,4<é0. 6'SO, lO'SS, 
9, B, 18*80 y 18>7S en adelante basto 60.
Be base un bonito regale a ledo eUente qse 
•ettprf por vMor de 86 pesetas.
BALSAMO ^
OaBiefda bdUible: enradto laGieal^d^
Ojpi degallosy dureoa de fes pies. ^
De venta en drogaerias y tiendas de 
B1 rey d» los eiimioidas «Bálsamo OHent^f^ 
fiérretena di «El Llavere».--D. PéraÉñde Jto- 
drigUSS- '̂  r .í'í
, Para su cumplimiento se Jiá î c 
este Gobierno cíyíl la resl jpj^eiy 
nisterfe, de Gracia y Justic|í;|  ̂
la extensión notarial duranteláS
En el Ayuntemiento se tm 
puestas las listas definitivas 
concejales y mayores contribuyó 
tienen derecho a designar comprom| 
para elección de senadores.
Cura el estómago « i lniesfinof i 
Iftomacal de S ó  dq purlos. ̂  r ^
|flm iit0G É  p i i i a n i l ^ i . .....
Acaba de tíegar^A JÓiCSié 
nonsbrada iiteB^qúiué 
i De venta en loá̂ rincipales uíteamstí 
de esta ciudad. *
Báiei Hipatecnis l i ; |s | i | i i Sv •
poiPréstam os am ertizables id 0 
ciento dé interés anuai.
Este Bstábleeim ieatol hace p los 
propietarios de fincas rfiM cas y urba­
nas. préstam os en m etá^cu roembol? 
sables por anualidadés ealóulaáás d i  
m anera qué él capital reethido' quedé' 
am ortizado éa un periodo dé tínoo d 
cincuenta sdlOs a voluntad del peticio-;
nariOrte :̂  ̂ H
P ara  más Antecedentes, dirigirse al 
representaíité en M áíárá y  |íu provin­
cia, don Enrique Cástáflédá, Cálle d d  
Marqués de Larios. ndidi^é enbro- 
suelo.
Dejad de adminfstráf Aceite dé 
1 4 é  bacalao, que lo< enfermos y 
ábsorven siempre con repugnáhay 
les fatiga oorque no lo digiéremela 
zadlo po: el VINO DE O IR A R M  
encuentra en tedas las buenas Isí 
agradableul paladar, más activo, 
formación de los huesas ei|^loi á l i  
creciniiento delicado^ éstiifiula éf 
activa la fagocitosis^ Él m ^ér tómt 
las convaIeccncias,^n la anc«*iaf 
berculósis, en los reumatismo^ 
marco. A, QIRARD. Parhi.
- " i  B  IL: B í »  y : : t
Ssye&ds sqMa«rid,.--Pa^^d^
Xr GteÍBaáa.-->A««nM fiel OMine 18. r
Ó»
ana biblioteca o estante^ 
mensienes, para libros- 
En eida Adminishación W:
S E f i é é i 'W i ® *
lá> que toda debe sak^k^
fieriitoso Hbro de 809 p 
b»dos, Ae les enviará por, 




; ■’ X 'i
'  T S p le  y  i op& pQ
Bir^jloaa.—AmigoB d«l novillero 
ll|Pacori:o aseguran haberle visto en es- 
[!|â Ĉ ibital en compañía de la tiple Blan- 
J^o^ í̂i^BuáfeK.
La- desaparición de Bissquüa y de 
(Pacorro, noticia que trasmitieirou d^sde 
^Sevilla, venia siendo comeotatíbima 
l^cstbaiáias. ‘
^ p fsp o ftle B c tn es  d Ie ta if lM
ki Bitóipelona.—Bl cepitáa general ha 
Ijgispueito que e\ precio h|acÍo para el 
IjbacMlo ri]a en iá musma forma para e!
^to|»b}ado.
^ También ha toldado medidas para 
■que las fábHcais que bti izao ei beczol 
puedad retírárioi^n pérdida ds tiempo 
de las estaciones,; evtóndo eos ello q iq 
O fe IJegao al paro fotaoso. 
ui¡ El general B«rraquer»«demáii,ha ofre- 
lH«i3o su apoyó ál presidente de la Junta  ̂ ,
de subaistenci3s,a án de conseguir que f ‘Ocó nn n u-hacho en los ral-es dei tran- 
' ‘ que hizo explosidn ai pasar uno
He ppO|ia||aiiile
El sefior y  entosa marchará el Vier­
nes a Bsreeiona, para oar una confe­
rencia electoral, y el Domingo saldrá 
para Gerona,
En Qoberaaoióii
El ministro de la Qobérnacidn califi­
có de exBjeradas las informaeoines que 
publican algunos periódicos sobre el 
hundimiento del cCef«riBO»,^y confir­
mó que en el Consejo de esta tarde se 
tratará de este asunto.
Dijo el sefior Bskhamonde qne en to­
da la península reina normalidad y que 
en Barcelona hizo ayer explosión un 
petardo en ia escalera de una casa de! 
paseo de Gracia, causando desperfec­
tos.
Affadió que son inexactas las noti­
cias de ayer que hablaban de haber cs- 
tailado Bü?ve prtardos en la citada ca­
pital.
Todo se redujo a un petardo que co
sobre distribución de fondos en el mi 
actual, prorrogSndo la ocupación 
terrenos que usufructáa la EscueUr 
tiro y delimitando el tráfico.
Preguntado si el Consejo trató 
alguna otra cota, replicó que de poUt 
ca, no. I I
Claro es-T-afisdió—que cambitnit^ 
impresiones sobre los torpedeamie^ 
tos, pero sin acordar nsds en concret%
3 o b r o  e l  O o n t e j e  |
Parece que eiConaejo examinó et| 
expediente que se refiere ai torpede|<^ 
miento del vapor «Ceferino». "̂
Quizás este torpedeamiento no pre­
cise una nueva reclamación a Ale- - 
manta. :
A la salida, los ministros, sin excep­
ción, guardaron tá mayor reserva, limi- i 
tándosc a decir que todo lo tratado se,, 
encentraba expuesto en la referencia c 
faciiittda por Fernáslez Pilda.
Pero la pub Icación ds esta acusación 
en el radiograma alemán se presta a 
graves sospechas de que Alom&nia 
piense extender su guerta a los heridos, 
porque siempre acusadoneá de este 
género han precedido a nuevos atrope­
llos por su parte.
Cosmunleado
....m iando,»  1. áalca ra.p.aste po- ,
sible a los discursos de ios i jngjgf sobre ios aauntos de
alemán y austríaco, que es la necesidad | . nueden venlraUevar badí-
de continuar la guerra hasta ia victoria | ¡,® gj contrario, sí estillan
baya «a la capital el ganado neceaario 
para el consumó pdbiico,con la reduc- 
I* Ción áel precio de tasa.
,'jj. El presidente de dicha Junta ha acep- 
^ d o  la cooperación del capitán gene­
ra!, Ofreciendo que hará las gestiones 
g|Gandttcentes a 1% normalización de ios 
Hipreoios y al abastecimfenío dd mer- 
J^do,
^ El general Barraqner ha Impuesto 
ipultas de 850,109 y 25 pesetas», res- 
ipeetivamente, a tres cormerciantes, por
I írender sobre el precio de la tasa.
Reunión
Barcelona.—En el Consejo de asi 
gtijuatat de defensa de infantería, local y 
E^oaal, se ha visto lo relativo a la car- 
i  de! coronel Márquez a ios demás 
loroDeies.
La impresión es favorable.
® £n lib«trtad
II Barcelona.—Ha sido puesto en líber- 
id el periodista don Angel Sambisn-
Ratalln campal
M Granada.—Esta tarde se h i librado . 
®%a batalla campal, por cuestiones elec- I  
*prálef, entre amigos de ios ^señores  ̂
Ĵ TOdríguez Acosta y La Chica.
Se cruzaron seis dispar Qs, feau!tando i  
,g,aeridoide cuatro baiazos don José Ro-1 
Wguez, cuyo estado ce gravísimo. IEl ^̂llrcomemlM*̂ / I
ii( (Bilbao.—Sfgúü comunica a !a preh-1 
>9i|a;iH sefior Sota Aznar, d  vapor «ür- |  
oiúicndi»,' que se daba por perdido, ^
S l'Paima.  ̂ ' |, Proyvoto |
hnó.r^Él Director del ferrocarril ? 
M % ia-Rabia ha enviado al miaisterio un
I  B o l s a  d n  S S i id l r ls l
Nbfa del Báiko Hispano Americano
Actividad de artiilería en la región 
de PinóD, al noroeste de Rtim«.
Al este da Auveribe y eu los Vosgos 
dimos varios golpee de mano, cogiendo 
prisioneros.
Al este de Ambermesníi fracasó un 
intento de! enemigo contra nuestros 
puestos.
Los aparatos alemanes bombardea­
ron Nmcy, resultando tres muertos y 
cinco heridos.
Estado do sitio
«Le Maíin? publica un deapacho de 
Züiich písríicipando haberse declarado
K el estado de sitio sn !a Importante ciu-d s................. ■
• " 'Á S T u e  p .í« B 0 . d.
IfiaUa respecto a sus reivindicaciones, | a
tachSdaS pigunas veces de imperiabs- | Mantuvo ía firníe d^dslón da coítti-
S = ! S í ,
chados, jastificándoías
plenamente, ya que ios últimos 
Cimientos han demostrado !a nece^idía 
absoluta de reotifica.r liís froaíf r&9 te­
rrestres y mirídmas, para la segura y 
Ubre vida de liada.
ideales.
l i l t l m c i s  l í e s p a e h c
P a t l í  £
París,—Hoy ley. fct fiscal su escrito
.nn--'itove un I acusacida; tríe
f demueri® pata Boio Paohá,y i , ...... ...
lid akman^ de Kiei.
«
foyecío de visa dobles y 'ap rtaderos. 
! l i ó i i f r á g p s
í̂Las Palmas.—Ha londeado el Víipor
E il p a l a P l P  ’
A las once de lá mafianá y con el 
ceremonial de costumbre, se ha cele­
b ra ^  capilla páb'íca en palacio.
has galerías se hallaban ocupadas 
p o r; gran gentío. .
£i obispo de Slón bendijo la ceniza, 
poniéndola a la familia real y h tó Sé 
quito.
Al acto ttisfieroo los grandes dé Es- í
ptfii y los palatinos. ^
Después de la capilla pública el rey 
despaché con el Presidente del Con-1  
sejo. I
Sobre un torpedioaniionto
Según las noticias recibidas, el hun­
dimiento de! «Geferino» ocurrió en la 
siguiente forma: |
Ei buqué, que se dedicaba a la na-1 
vagación de altura, zarpó de Bilbao 1 
con cargamento de sal y otras mercan- | 
ciar. i
Ai llegar el «Ceferino» a 50 millas |  
de C^nariás,le detuvo un submarino ¿le | 
1.609 toneladas. |
Eí capitán del sumergible examinó la | 
documentación de! vapor, comunican- | 
I do a sus tripulantes que tenia que hun- i 
I difio. i
I Ei capitán del «Ceferino» protestó, y i 
 ios tripulantes, en número de 37,cogie- I 
I ron sus equipajes y algunos víveres y i 
embarcaron en los botes. I
Marineros alemisM colocaron bom- | 
bas a bordo de! «Cefetino», que poco I 
después se hundía, en med^o de una! 
formidable explosión. |
El submarino llevó a remolque los | 
botes hasta la entrada 4e la isla d e i
Hierro., ‘V"'" .......
El buque pestenecls a la matricula 
de Barcelona.
R o p p e s o
Han regresado Romanones, Femáh-
Fraacos. . . . , , . 7ÍÍ,40 72‘55
Libras . . . . , . .19,71 19 72
Interior......................... 76,85 76‘7S
Amortizable 5 por 100 . 00,00 00 00 
» Carpetas. 94,65 94,25
» 4 por 100. 85,50 85,75
Buco H. Americano . 000,00 600,00 
> de España . . .009,00511,90 
Compafifa A. Tabacos . 000,00 290,00 
Acciones Azucarera . . 00,06000,00 
» Preferentes. . K).00 09,00
» Ordinarias . , 40,50 40,50
Obligaciones Azucarera. 0(^,9t) 090,00 
B. E. Rio Plata . . . .000,06009.00 
B. C. Mexicano. . . .000,06 09,00 
B.Chile . . , . . .009,06 000,00
B . EspaffoIChUe . . .000,00000,00
C. B, Hipotecario 4 p. 100 99,00 99,00
» » 5 p.TOO 107,90 107,95
A. F. C. Norte Espafia . 292,00 000,00 
a M .Z .yA . . .1321,00322,00
La perra
Día 12Día 13
bsftol «Emilia», ;C^ónduc^ I  dtz Prlda y Rodés.
| | r t  do8 trfpu%|és:dén I Este último marchará ej Viernes
“5̂  de 6 ISlTó^lada^ri^^ propaganda ai distrito de Báiágaer.
Submarino & 560 miilss al norte,
Í É f  «Atiantida» navegaba
Qéiiova, ópn meícacGfca.8 y  psrr* í 
insffehüda-fueEfa.' :̂;'  ̂ vf
«I? P%ece que e! subin£rii!o,eía de gran I  
ifltoneJ,a|e, y  que ^  p ílm er díspató íou-nÍ  
:oi 0íz6 el timón dei vanor. .; 3
Epilogo dal OornóYal
A pesar de la prohibición gubernati­
va, verificóse eltradiciohai entiérío de 
la Sardina.
£2 díá ge M antuvo espléndido. 
, ^ u l t a 9  :
i  R i m ifástro dé Fomento ha impuesto
1 multas a|fl(» itotopafiísŝ
i!í¿!rSk?^ “ los bótet, aítjósé el m odandtiátóm ia a uh criterió sqÉ¿ 
Ucrgibíe. ' i  tot!vo, e |  ^ a d ó n  cen Ja impertanoia
• ‘ O t to |o  ' ■ s de lase
!Í yaa comitión de isu|4-'>|
“ ..^^▼iaítAal-.gobernador; para quejarse " 
de ios alquileres.
' H C ;  m A B m m
laií ' . • ‘ " Madrid t3T018.
gug.,ÓÍ0.o.oi ip p é s i i lo ii ió
laif Él Marqués da Alhucemas manifestó . „  - .  -
itos periodista» que tenía poco que ? -
t  rqtte^rcinaba tranquilidad en to-1 _  y,®*
.alhundimlénto “dei «Cifcii§»^ 
ó que el dlobierno recibió aioo-̂  
id a s  acerca del suceso, hablen 
con urgencia detalles para 
Sates de que se reúna el 
dehoy.
"''odista íe pregustó si cohéék
^ Nos d ||e  éi sélíór Alcalá Z'tmórá há- 
I  ber recibido noticias partidpándole qu« 
I  la consttucción^eiv«goQe8 arvetifica 
I  muy activamente.
I  O om eila  «La, Epoca» ei forpedea- 
I  m iento óel «C tféH hór y  d^^^ 
M s is te n #  de tales hechos producé 'en
cáréoe dé
medios # rá T á  déféifsa dé iiuestra ban­
dera, prejeril^e. sería amajrrar ios bai;- 
008 a v íÉ r  d r lá  misericbrdiá' siéihana.
Fero m el Gobierno cCeé hsoésarlo é l 
tráfico, 1̂  podemos resignarnos a aban­
donar eilGÉÍfiéMd'éófl náclóhé 
M etí beligerantes, rekíLcan ia exporta- 
c ^ q é  importación de productos nece- 
h d ó n  d e í h n h a ’ que '^S  t r í ! - |  «áriós para ia economía n«clOBal.
, «El Impatcial», relatando el i  * *8“ **̂  estado de cosas, habrá
iPundimíenté 4 el'«Ceférlao.» i  llegado ei momento de decir a Alema-
— Lo he le ldor^d ijo -^peró  no tengo I necssltaqios v iv ir, llegando a
soticia de tales hechos, y  me e x tr& a a l
Kémoho esa informsdón. 
iL También hníddo lo que dice «La 
>fpoca» Eobfe una recles te crisis pssr 
o presentado la dimisión ai
bien en publicar eso en 
“ pheá se trata de una verda- 
.carnaval. /  
y cuarto, déspuái de ré- 
niodfstas, matchó el Pre- 
°Pa!toio, a despachar con el 
no lobabia hecho antes con 
jéekbmrse en el alcázar ca- 
hícs.
el embajador 
éupargádo do negocios de 
yiiitado al señor García
r Q ó ó g t i ® i * p a
. dé Haci^mda ha dicho 
Consejo de esta tarde un 
decreto cftkb.’ecieado 
erra obligaíorio par»
io jjb iarcos merean-
■ ■
tqdo, menos al bochornoso especiácu’o 
de ten répéii Jbg hundimientos.
C o n s e jo  ^ o  m in is t r o s
II la ei|ti>adla
A !»s cifiéoJin puntó dió principio el 
Contejq. j
Los MimérSs éh llegar :fuero| Garda 
Prieto y Oimenc,sosteijíeridobrévé con­
ferencia.
Los demás mloiitros nada dijeron a 
la entrada.
Alasalida
Terminó !a reunión a las diez, Uciii- 
iando Ferná»d?z Priia la siguiente no­
ta oficiosa
Aprobóse el expediente de libertad 
condicional relativo a un recluso c<m- 
denado por el fneto de guerra.
; Iféffl un decreto referente aí p^di- 
puesto de edificación doí Óobiernó ci- 
v!i de Álméría.
Idem Oteó dscreío sobre seguros dé 
guerra obHIgatoríos para, todas láá^tri- 
pulaclones mercantes.
M adrid 13- I Ü 8
Mm ^mwim ^
8S99^ « 9»  a lia r 9« «é la s  á fw paa iaaaa
La parsimonia que caracteriza las 
operaciones desde hace algunos días, 
sigue acentuándose, sin que se regis­
tren más que hechos aislados que en 
nada modifican la situación m ilitar.
Sin émbargo, los duelos de artiilé ria  
Bon intensos en todos ios frentes, asi 
como las excursiones aéreas, por am­
bas partes.
En occidente la acción f  rlaefpa! com¿ 
prende a las tropas aust- i um, qué 
I  reiüzaa un áu isz  golpe da m^no a las? 
posxiones alemanas d ri e a leste de 
M m ia e » .
En Italia ha sido conicnidá la acción 
I  de ios slemeues, que vienen haciendo 
grande» esfuerilos por apoderarse nue- 
va lien te  de las posiciones de Vsil Bella 
y  C o id®  Róssibi; ,,r-: ■ - 
Siguen los raids efi^ctuados para cap­
turar p ritiónéró ij qóé dén íó fó ir t^
Los alemanes, los fraBCeses, jios ln - 
glHfief, lo Í  te é M ii  diario con tal ob­
jeto.. ?' ■
í l ^ f r l ^ S á  |Ó ?P |riÍi #  todo gSnero 
dé defaliés
teftin Ms d iv i# m iá  yatócl», ?
TrátáSé d ^ q  W pé^e  r
En la W o e ^ ,  dúranté el ióvÍe|riio,aó 
sqn fáci es lás?0perac|[ohés, a oaúsa Óé 
lo^eÉritarcaáioc del t é ^ n ó ,  que itopori^  
b ilita  ei tfaó^porte1lé?la 
En una prcfc?amat ̂ déj~ kaiser Ja sus 
ejércitos se alude a las p ró x im ^ o p e -  
tetciones.
Esto obliga;» creer que la  g r a i  ofen» 
sive está ya muy próxima.
Nada nuevo en ios frentes balkánico 
y  Sfcuodarios de Asia.
M attlfeefao foa íeb de GadoMsli 
A l  ga ir  de Versí lles, donde durante 
tres meses bá ín te rv ín iáó  briUantemefí- 
fe en k s  tíabsios del Demiíé <J| éue rra  
ló téra íítdo el genérál Cedórná,' ha ex­
presado a un redactor de! «Matin»'!a 
impresión que se ik v a  dé su iahorio la  
estancia en Francia. ?
Conservo ua r^cüerd? muy agrada 
b ie y  profundo de las pi cas semanás 
pn que he podido darme cueoía d t l  é i-  
íEue zo de vucstfo psk , como de la» v ir­
tudes míiiíárés de vuestro e|éfCiíó.
La compresión da vuert"» guerra se 
fortifica y  se precka mé^ífante un con­
tacto dUrlo cpü el pue ^o .
He frab^jsdo m 'iiy , saflsfecho en 
unión de mis éinínentes colegas, y  es­
pero qué no ha de ser sfh fru to.
£1 últícUo Cónsejo de !o t aliados lo 
ha demostrado.
Cada día es más indispensable que 
los problemas de la guerra sean cone!- 
défados en conjunto, y que las d tc ií io ­
nes sé tomen desde un punto central.
La unión entre los combatientes de 
los diveisos países debe estrecharsrsin 
cegar.
Uaa «ccssaclérit
U n radiograma aiemán del día 11 
acusa a l « jérciío  francés de emplear k *  
ambulaneiss de la O u z  Roja para el 
Éfeasporfce dé münicionés a l frente.
La acusación es decldldiihenté ab­
surda, porque la  acütud alemana íreste 
a la C fb z  Roja ha eido siempre íal, qué 
esta astucia serviría ósleamente para
Idem ios expadienfer de Hacienda determinar lAf«Ubiementé sus ataqúe».
Y o i ^ k
Dasteonfenl» en 
los Itnpep los  ceA lpe ies
E i corresponsal en Z ir ich  de la 
«United Pfeas» de AmériGaj tsicgrafía 
qua, según noticias líegadasa Suiza, 
crece diariamente el descontento en los 
Imperios centrales, pues el pueblo ale­
mán se ha’ ia ya cansado de la guerra, 
se opone a la política pangermanista de 
conquistas y empieza a ver Claro a cau­
sa de sus privaciones.
B e  M m e t e r d a i f i
La o r l» l»  a u s tro -a le m a n a
Él «Arbelter Zeituzg» publica un ar­
tículo de los más significativos sobré 
la crisis:
«Estamos— dice el periódico socla- 
‘ lista—frente a ana crisis, no de gobier- 
, no, lin o  de régimen.
Lá mayoría del Beichstsg niega ios 
créditos, no al gobierno Ssldief, tino  a i 
la móñarquía. J
La vieja Austria no tiene ya m ayorir; | 
laa naciones rie l imperio han jperdido | 
 ̂ la  voluatad y  e l deseo de v iv ir  jan - I 
• t» i. i
I Los yugos-etiayes quieren.un Estado 1 
‘ eslavo, ios tehecos una Bohemia inda- 
‘ pendiente y  los polacos y  los uk-anios | 
se consideran ya fuera de la monar- f 
qaía. I
En cuanto a los italianos y  los rum s- I 
I nos, es in ú til insistir sobre sus verda* \ 
I  deros eeirtimientos». |
I Ba Stoekolmo I
Inestabilidad d%i 
gablenno austrlaoo |
La «Neue Fíele Preste» de Yisne,  ̂
dice que ei gabinete Seídler, sostenida , 
? en el poder por el emperador, trata de j 
4 gSnar tiempo, aceptando ahora lo que ¡ 
negaba la semana pasada, o sea él votó ¡ 
de un nuevo presupuesto p rov lrions l i 
■ de dos meses. |
I Pero ÍR íracción poiaca ha decidido I 
por un sufragio de mayosí >í negar d  I  
voto a dicho presupuesto, y por coa ri- I 
' gufsnte S T d k r goto está sostenido por 
los alemanes y los cririisnos sociales,
; y r i no consigue concillarse antes de fin 
de raes con la fracción polaca, tendrá 
i que d im itir o habrá de moáificsfse por 
¿ completo e! m iaisterio.
| .  ? P@ R i n e b r a
I  La p«B oon U k ra n la
I  y  la  o p in ió n  a lem ana
I  La prensa aiémana revela cierto dis- 
I gusto en sus comentarios sobre la paz 
I  con Ukrania.
I  Respecto del punto de vista éconó- 
I  inipo» se pregunta con gran precisión 
I  si esos aprovisionamíernos enorme»,
I  cuya prespectiva se ha preseBí^oo ante 
I  ios ojos d d  pueblo, existen todavía dás- 
I  pués de un periodo tan largo de gue­
rra  y si eŝ  posible transportarto.
E l periódico «Qermania» declara que 
es preciso ponerse en guardia coutr» 
la  decepciones que podrían seguir a un 
optim ismo exagerado.
Ei trigo tie Ukrania jo lo  podrá sor 
transportado por vía msrfíiina, y ei to­
nelaje disponible es muy reducido y  
además, c! mfer Negro está sembrado de 
minas.
D e  E s s r i s h
Ln h o rn  de la s  d e s e ^e fs n s s
Los Imperios Céntrales lis tan  d é ^ x -  
p lotáf, para los éfécíos morales, la paz 
Séparada con Ukranis, pero es eviden­
te qué e! principal interés de este acon­
tecimiento, para ios h^tiib-ientos pue­
blos de Austria, Hungr!? y A emante, 
particuismiente de Aii^tíL^.-Ha?:gríí,es­
tá ch la  cppétanz'i áe una jo?a en ia
cuestión de la» subsístrnciag.
En este punto, respecto ai cuaUos 
periódicos aicíuaj^ss as muésífSü ab­
solutamente «»ásí;ii©s, ilfaitáadioss la 
mayoría de sus eomectarios & prevenir 
que, «lá leche y  U  miel nos van a llover 
de! nuevo amigo de la patria aiemaiia 
por mucho tiempo».
V La prensa alemana ha aprendido a 
ser prudente después de ios deseoga- 
fios que siguieran a promesas qué 
nunca fueron cumplidas, relativas a 
provisiones que iban a llegar abundan­
temente lograda la conquista de Ru­
mania.
Después da estas préveneiones, el 
pueblo §s eñconíraFá coa la verdadera 
sUusClén.
D e ’ R o fs s a
C oafirB iúm lón
-> Lss dec! ds! señor O riin d o
en 1» resperíufa de la Cámara confir­
man las impreslojíeg gnícrloros, relati­
vas a ía Corrisrencis ds VeraaÜes.
Hizo Boíar qtje los h iadoa afronta­
ron  todas la t  cuééUonés dé momento,
solo frente contra el enemigo, y m S Ü  
lo pueblo, siendo especialmente nota- 
bies los acuerdos reíaÜ?os al aproviifo- 
namiento de lía ia, en cuanto n víveres 
y primeras materias.
Exaltó, por ústimo, el enorme triunfo 
dei empréstito, que demuesírs la vo | 
luntsd icqaebsantabl® de la nación, así |  
en él aspecto económico como en ei 
militar,
D@ L o f i i i r a g
La ps’é x lia a  af^sesfva 
Un telegrama de Washington ssegu- 
ra qus M r. Bsksf, ministro de la Oaerra ; 
de ios Estados Uíildo?, ha dicho en su  ̂
resúmen semanal que fa llegada á« 
fuerzas átomanas précadates do! frsoto 
ruso y de fuerzas austriacas da otras 
zonas se ha notado en el Leníé Occi- 
dénta!. i
Los austríacos se halla» concentrados 
e» las ré3erva8,para acudir n las Une as 
alemanas.
OSoSal
Nu(3strss patrullas han operado én 
diferentes puntos, cogiendo prlsloñeros. |  




pgfpétua para •%‘srlos cómplices.
i  .I Roma.-LoB iísUnnos foom-
i  cerdearon el pn tri*-
gran calado.
: «L®  Ü ^ & s
París.— Segúa «Lo Mstín» !» 
alemána h ice  ' resalíar que habkn   ̂
fóío las aígbci§cione=s lo -;3 |éfe5 m axí- 
toaiísías, y  proclamad •> ia É-srííiinac.lón 
dei estado de guerra, es posible que 
Atomaniá envi® un ulilfákítíim a  Rasia,
P m g if i .s s it®
Zarioh.— Ayer, ©j» Sresí Liíow.ííri, 
eeiebróse un banquete, al que asisus- 
ron todas las delegaciones. .
CzsrBin habló para .:&gr&dgcer ía 
hospitalidad del Ufan Cuartel GSsiv'í'aÍ, 
conísstáadola Leopoldo, quien 
ia importancia de la lib o r  fsah'zadiíi. .■? 
todos, felicitando a d©legaci&> ss 
por su éxito al concerté: to psz c m - 
Ukrasia.
Washington.— A  fíd  d§ dsseosg
I . La niebla y el v iento han dificultado f  tionar el tráfico, se ha formado una ?
I la aviación, pero a pesar de ello, núes- |  cuadriüa de cinco svíoaes para tf.5ny- 
tros aparatos pudieron orientar a 1a ar- | portar la corraspontíenda entre W  ís -
tiileria y  realizar algunos reconocimien 
tos arrojando explosivos. |
No se libró ningún combate aéreo. |
A l amanecer mejoró él tiempo y los f  
aviadores Ingleses sé interfiaron en Á le- i 
manto, bombardeando la dudad de Eo- I 
ffénbafg. I
Faltan detalles de este bombardeo. |
Soslén  del Conseje 1
Ei Consejo iníerállado celebró se- ! 
sida e! Sábado por la tarde bajo la p re - i 
sidenoia de Orossby, arisítondo fáprs-  ̂
sentaciones de Francia, í ig l rierr» , Ita - | 
lia y los astados Unidos, |
fiisgselaoloaes !
Dícsa de Losdfss que ei m inistro ! 
francés de Bloqueo ha pasado varios | 
días en esta espita! para entrevistarse | 
con el m lf istro inglés del mismo D s- I 
partamenío.
hington, Filadelfia y  N tw  Y o rk .
D ® n % © s ta ® lé E B
Londres.— Dicen de Amsfcerdam que 
Hértttng contestará al diicusso de Yv il** 
son en las primeras sesiones que cci3-  
bre el Rdchstsg,
S ® G ® 8*S«®S .
Peífogrado.—I.ia guardia roja, d ü -  
puésde las matanzas de Koyo, ha pe­
dido médicos y  ambuisneiai para soco- 
rrer a los heridos. ^
Londraa.—Hoy Hegé -a Rotíaráais e l 
vapor «Fristoad», torpecí'Südo el dl¿í 7 
de! actual.
Murieron sris íripu lsn ís f.
H:aei® i a  @@iia®iása.
Buenos Aires.— Ei m’m isí'P d^ Tra*
Este viaje se rslacioaa eos las negó- púb icos hn propuesto a los f-Jíto» 
“  ■ - v t i a  ■; víaríoíi cjus somsdm iu  ihígio a un tri- 'ciaeiones en curso con Holanda y  ios 
países esesndinsvos, sobre la im porta­
ción que lo * aliados soficitoií de dichas 
naciones.
Ls  e u e e tlé » d e  io s  
gases
«El Lokai Anz?iger>, comintatsdo el 
llgmanilento d« to Cruz Roja d« Gine­
bra a ios belígersüíes para que sea 
abandoaado el m o  de tos gases asñ- 
xtonie*, dice que si se pudtose lle g ir  a 
un armisticio, habría la oportunidad d® 
d iscutir® ! empleo de los mievos mé­
todos de guerra fáciieos adopíadog des­
d e  el princip io de la ccntieada.
Esta iBgsnua proposición tiende a 
sugerir tís un modo encubierto que 
Alemania es lo  suficientemente huma­
nitaria para sbaadosar sus arm si de 
guerra earacterístiess, iniciadas y pre­
paradas antes dei rompimiento de re ia - 
clonás, en ua armisticio cuyos términos 
no pensaría en observar.
Tambiéa se debe esto al miedo a tos 
nuevos gases que emplean los a ikdo^.
E i armisticio ra§o, sotoffin§mgaí® 
sufCfito por Alemtnis', ha sido violado 
con la k.íerfumpida moviíizscióa de fas 
divto!oríe:i de squel freeíe.
y  8§ qas los * coinprom '308 de A le ­
mania no la atan ni un soto momento.
U j armisticio en O to iien ie  coa ven­
dría a Alemasto, la cual, por gu parte, 
no Igüom  los igníim ientos humañim* 
lio s  de la Entente y &ab2 cuásto se ha 
vacilado antes de em píz^r d  emp eo da 
ios gagea aifixtoaíe». ,
Una v§z firmado © larm isíício, la En- 
tesíe quad&dá atoda por él, mi güiras 
que Aiemsnto, qus no hace cfeíQ da 
Ríngúü juramento sagrado, quedabi 
es libertad de aedóa.
Bf|<a la psnto'to dal sfari^tk-io, d«§-l- 
nado 8 gbonV eí uso da.tórioá inhiim íi- 
nos Intentos, o ííp a m to  ot'O
gas asfixiante qu? tafizárla sin previo 
aviso sobre fa Ecs t̂ont-,
Lg p'omesa tlí in s n a  de Ebsücl>s5f  
el uso ñe los gsses no 8e?ía «uaca to­
mada en serio, y no lo  igoora, pero el 
arailsiicio to daría tiempo para górpren- 
tíer con un nuevo stsque.
L lo y ii Ge{ts*s« 
Esta tarde pronunció Lfoyd Oeorge 
un importante discurso eo la Cámara.
. bsnaí grbí'tffál. 
í L o i fgífcívtorbs cslebraroa un m itin , 
, sceptondo' lo  pjopüfMto por el m id s - 
l  fro.*
i  .
t Pads.—L o i Ííibíínales se h m  n&gaáo 
a to nulidad del p fln is r mstria':0?8io  de 
Boto Paché.
I
I Baenos Airas,—H?toí§ndo aesptado 
ios torrovlarioa la fónauía dei T rib iína l 
arblíral, cesaráa tos h iid g is , reanudán-
^ dos3 mañasátol tráfiC'.?,
I
I Orense.—Asfgúfsse que hs d im itido 
? el gobernador, n consecuencia c^ l mal 
■ recibimiento hscho al m toistfo d« Ha- 
I clenda.
1 Dustlps*®!
I F.?ffol.— DIeese qm tos r3glon?.H:nif 
' han comprado la proph^dsd ds im  ;■-=*- 
ríód ko  de la iocalldad, por &\ iñ 
f empresa les p iila ra  70.000 duras,
1 Dicha pabdcaciófl tendrá cas ást” r ri- 
beral regtonalísts,I ■ ■ Huelge
Bsfoelona.— Los tipógrafos rL; m 
C ast provincial han anunciado la íiaisl- 
ga si ne Isa sumesían los joimsíeSo
® K p f@ s » é i8
Baredona—L i  p-opiátaria de to 
donde esto lió ía, bomba as madre pól! t i­
na d d  ex.^oberi^adGf 'oí
■cual habla m ^ícba io  a M  td rid  m omos- 
tos antes de la exptostos.- 
• "gJ "íjcb'¿ru3<ío? dic? q ‘.20 el psís-íd-p 
ts ia lió  m  ‘g posterto, te iu ltoado  herida 
la pottors.
Ferfo l.— Hs sl-Jo feur>!c:'do á íí'Tón 
el pontón «V kgsade l Carmén?., vsr.dto 
do.ea 600Q0Ó':pe'.sla8.
Parea# qag-io convsrüráa es. b : .3,íte, 
mercasíé.
V itoria.— Sé ha roso la cosUdó/t dé 
Iss derechas.
T r i s i s i f ®
V ito ria .— Créese quo Dato ir iu a f rtá
Comentó laa declaraciones de ambos | por enorme mayoría, 
cancliieres centráis?, y la forma 80 que I
explanara laa suvts M r. W iigoB, é n e o - I  iSS¥®5i!x s ia iC i®
miándola?. '  I  V ito ria .—La muchacha Lutoa Faf-
Señaló también la  disparidad resul- I  nández, qué servia ea (jasa da don^G u- 
tante entre los discursos de H e rtlín g y  i msfsiado Oíiñóa, dló s luz una niñ a, y  
Czsrnin, y  a! habtor luego dé la  ofeosi- fp s ra  cubrir su deshonra, le psrüó  la 
va átoinana, ssegiíró _que ios aliados | esboza en dos mlíades, que arrojo al 
estabas! advertidos de ía maniobra, ' |  re lt^ e , ooulísndo e! reiiO  del cuerpo
D?.41có elogios a to Confssencia ia - |  bajo los colcbone?. 
teraliada- de Vers?Jtoi, éxpHcsndo la j  La poUcía descubrió el la fsatIvH Io, 
impogibi l ia d  da pubUesr todos, m e   ̂ oídesaado si juzgado que Luisa fuera 
acuerdos, por la fsdoto eipectal de ana |  ítovads al FbspMaí, y  de aUi a ia eár- 
parte de eí-s?. |  Cél.
Creé que el Gobtomo cumplirá, como “
m m .
. c ^ c }^ 'it-,-.-




E n  la nochQ d e l seg u n d o  d ía  de  C a r­
n a v a l se e x tra v ió  u n  b o ls o  de  seño ra  
co n te n ie n d o  571 pese tas en b ille te s  y 
p la ta  y  v a r io s  o b je to s .
E í c ita d o  b o ls o  lo  e n c o n tró  u n  n i t o ,  
h i jo  de  u n  i r  y  c o r re li-
;g lo n a r io , don  R c b i''d o  J im é M x , 
E i pequeño  d ió  ou ? baU azgo a 
' j u  p a d re  y  a y e r  q u  d  fc L  d d o  b o ls o  
e n  p o d e r de tíu ^  ^a, a d o ñ a  
E ja ca rn a d ó n  V « lc , Lsposa d a  doci M a ­
n u e l M o ra le s , v e d n o s  de P a e n ta  
l i l i ,  q u e  re s id e n  a cd d e n ta lB r^ -íjte  en 
M á lag a .
E i ra s g o  d s  hí^'^^rad^z da  que  dam os 
Cuenta es dí^^có de ías m ayores g la b a n - 
^ u 8 gus toso s  tííbm tam os noso tros  
€ n  k  s e g u rid a d  de  q n s  a l le c to r  ha de 
a co m p a ñ iim o ñ .
entrada una com petencia entre el juez m u ­
n icipa l de H um illade ro  y el de ins trucc ión  
de la Alameda de esta capita l. -
H a sido expedido el títu lo  de teniente |  
fiscal de esta A udiencia a favor de don Ma* |  
n u d  B a rroso  Lozano,
Fe ha preparado recurso de casación en 
la  Audiencia de Oranada contra lá seníen* 
d á  dictada p o r esta Sala dé lo  C iv il, e ij 
autos del juzgado c e Antequera, seguidos 
entre doña Carmen Rom ero M orcet y otros 
y don V icen te  Q óniez Agu ila r, sobre po* 
breza de los p rim eros para lit ig a r con el 
segundo en un p le ito  de ju ic io  dedara tivo  
de m ayor cuantía, sobre cobro  de ca n ti­
dad.
m
Ante la  sala ségunda com pareció ayer 
€ l vecino de esta capita l José G onzález 
M érida, autor de la sustracción de una 
so rtija  valorada en setenta pesetas.
El día 3 de Agosto de 1917, el precesa- 
tía penetró en el d o m ic ilio  de don Páscual 
A re to , s ito  en calle M oreno  Mazón, y 
aprovechando la ausencia del dueño, se 
apoderó de ia expresada sortija , lacrándo­
se con ella.
E i fiscal, señor G arcía Zam udio, so lic itó  
para el procesado dos meses y un día de 
arresto mayor.
Defendía el conocido  le trado don E n­
rique  G uerre ro  Cabello , que en b rillan te  
iiií í/rm e  so lic itaba la  abso lución.
ú ®
Después comparece la vecina de C óm - 
peca, T rin id a d  Vela Pérez, acusada de ha­
ber causado lesiones a su convecina E m i­
lia  Lob ill©  Avila.
La llegada ayer a Málaga trae,
/l^Are otras, las siguientes disposieiones de 
interés:
A m p liando  p o r una sola y única vez en |  
5 días cada uno de los plazos señalados ~ 
en ei real decreto de 23 de Juli© de 1917, 
re la tivo  a la form ación de nuevo' censo 
hasta llegar a l de revis ión en prim ero  de 
A b r i l p róx im o.
Rea! orden c ircu la r del C om isario  gene­
ral de abastecimientos d irig id a  a los; go ­
bernadores civiles, relativa al t ip o  en 
que han de tasarse los precios de las sus­
tancias alimenticias.
De la Pi'oivktía
■ • o  iw t fa o ló n  a p l l i l f l* l9 4*
Día 12 Peb?ero ie  1918
. Pesetas
ik ta d e te . ' 1
U e n  dal P a k  . • 
Idem de OhuNlai
idim deí ̂ ^dtlnpit. ^ 
S ttb tu b ^ o s ‘ • «
PomenCe * *
Clntrirlada- » * * ^  
Oártama , , . • • 
Rttdrsz- . 1, * » «; * 
Moratés • • • • t 
llevante . . • • •Oapuehlnos..........
Perrocarrll . » . i 
SaisazrUla- * * *
Palor- . ' t ' - ' i ' i  
Aduana • • « \  • 
Huelle  . . » ' • *





Sotal. . # . . . 
Reeandadónolidenida en 0  día 1̂  ,41
A l  juzgado m ym cipa l ha s id j denuncia­
do el vecino de ü i  Burgo , M anuel O liv a . 
Perca, p o r hu rta r una qarga de leña p  una 
finca ds M igue l Benííez Benítez, vecino de 
Yanquera.
A  T I  A S
Por permanencias, 87í68 ;p«»ttasíí 
P o r exhdmdcloííes, Q0‘OG-pesctes», 
Por reg is tro  4e panteqsfe» y
í 3' •e.CompaOa ená túm a  española  de’ Segaros M a rtiim o s , de T r a n ^ o r ie s ^ .y . ^  V a lo re ^  
¿ M é t i y  's o e íá  C a lle  de P rU tt, S . - M a d r t d . - D M o r  m n t e :  D ,  m e t i ó  M a n d e n .
r a n t ia
máximo que aútoyka la ley.
tefprpliá̂ ffl'tomfrslC
i l o f s a d e  d e  - p e e s i i l '
Úm iS IT
” OS0$¡
El 8 de Agosto ú ltim o , en la v illa  de |
Com peta y p o r cuestiones fam ilia res riñe - f
y  Em ilia  p rop inando  \ sa7 Á'ro78Ó 'P u ™ i r r i t t t . A i ^  a q u illa  a ésta tan m onum ental pahza, que # ^ :,t. r , » . i . .-.
le h izo perder dos índs ivos. |  ‘
E l fiscal interesó para la procesada seis 
meses y un día dé p ris ió n  correccional e v 
indem nización de 200 pesetas. . ?
D o n  José M . Yelandia abogó p o r la a b -  ? 
so lución, estimando el hecho com© una I
En FrigU iaíia ha sido detenido el tapa - 
zuelo de 1§ años Francisco T rev iño  G a r­
cía, po r robar una cabra a su cenvecino 
A n ton io  García Retaraero. p
Ei detenido lué-.puesto a dispesicién de l r  g r r r C T Z i r x m a X X l ¡ 3a C T X $ í :S C m  Cta3CESa£I.>JtAÍ 
' ‘ ■> _________
P or insultarse niiltuam ente han s ido de 
nsneiades en Olías los vesines don  Balta-' I
S f íú M a  &a M álagas^




la p e rliü .
á i f e í t ó á l '  '
líUperSal hu}9 
Róyiiss*
' a m i r a m 09Ímmm
falta.
P o r falta de ju rados del d is tr ito  de Ve- 
kz-M á!aga, fué ayer suspendida para hoy 
e i ju ic io  e ra l señalado, acordándose sorteo 
s iip ie to rio  de los de ts ía  capital, hasta 
com pletar núm ero.
Sección p rim era
El de ayer.
Sección segunda  
N o  hay ju ic io .
- - ----------- ---------------- -- ------------- -
'sMommom iQ^m ia®
I «Los ncvlns f!fl< M»; ehaíhac», z&fzit«- 
f la en ua 2> íliviaick, rustro cu%- 
i  df^os, o rlg ie í? ! t?-' io«i » t̂r*nrííei? V í-^ígo l y  
G lí A s fficso , cou  STtü-lei dá t 
C ^ h e p , §£te
5 lL?<íO, c i i i . é x t^ o í i io  ] ío .
I  ^ A c jq i ie  t i l  asgar.as la
I  c ió n  pggPv «f? oa e l á n im o  de loa
I |g ,Q 3. |g || jg jj¿ g jj ¿05 &etm -
I ^ a e  ím  d a d o  v id s  ^  h  o b ra  y  
f  da  rí!U.''ho ast^g iiraa e l
]  é x ito .
I  Log  t ip o s  ssíáü b ie n  obsí^rvados y  ea 
, e l'd iá lo g o  a b u n d a n  h3S chU te? d s  biíC» 
i  n a  le y .
L g  m ü d c a  es m «y  Hada, m e lód ica  y
Sky^vx bajo > - ‘
, 0iiú4 fis.. í ‘ ’ ‘ mp
"Cuarta» h a js i k  * » t i  > y. 
. Quinta» V . ■ t ' 4 ■ . ♦ •. '
O© yunta ftrt Parfumarlasy Dr'ogu 
flan du España y Amórloa
L 'A  H i e i E N l C A
A G U A  V E G E T A L  D S
Arroyó
E* infailbis é Inofánílv»; r>0' man 
ohá la piel r.ilaropa. '
4 0  A Ñ O S . P E  É X IT O
y  K o x z  A -.aya  A repas , a p to -  f r e p i t e o n  dOSEÚ-
t ie l h u r to  a ia l f o  c?4Ííin í;?  v  u n  \ ía
m ' o  áf. fe r . r o t , ; tó 8d do d o n  F ra p t is s o  Pf«*«nSs*;I5a fue  é a p lé n d ^ ,  lo
IV  " I im ssfio en deco?i»do que  en vestuario .*
I  L 9.3 g e ñ o r iís i SUvesíre, R u iz  y # é n «
I dez, e iíu v fé ro ít  m u y  acertadas e ití la c iii^ i 
j  !e rp re ta e íó n ;^d e í «usípspe les, can tando
[ifintacbajus
corriente 
'íjG "- •—Mejor corriente bajo» 
Leches corriente* . • 
©RAMOS 
Revises. 7» ‘ ‘
Medio revl-íí?
'"AMAdó-.''
fo r le i i te s  I > a » 
ISseombro . * . í .
s4pi^
For dif.'srcfntee. conceptos, (ngeaftá̂ cul  ̂
tu  seta do Sfwdendarlíl"
pOéClftS» . ..
^3
,Dc tan buenos resultados, que basta una pam 
calíTiar la tos, mejerar todos ios síntomas caíarralcs 
y molestias la garganta. F.n toJ^s las farmacias
de E s p illa , i.tas .
A y e r 5 en le  Teéereíhí dm
da un;ádpó|sUo 18410 peseius^oirFedf^
lés Lare, para gastos de -demarcacl^ini;;
fiertenerxias de ítsiíieraíde halla, con e o Sen Rí/facli téría ifm rím íi^hjiíM  
nueva de Tapia. . ,Ai. 'f,í;
Xiá 1 Administración de >CoiÍtrlb 
aprobado pasa t i  año actual las „  ̂
d¿ subsidio íadustfhí! de los pueb lo^ j 
fiuelüj Cáitufíín y Arch^dona. ' ** ^
LV Le ó p . 
L'-ís kí^*^€safon en la  cátee?.
a y e re s  e i m ue lle  de H e - 
'*'í: u  s u f r ó  ía  fra c tu ra  co m p le ta  de la  
1 derecha , p o r  su te rc io  su p e rio r, e l 
v fo  M ^ m te í N^‘dal®s5 M o re n o .
D p -p v é .. do  cu rado  de p iim e ra  ia -  
en k  casa de s o c o rro  d t l  H o s -  
p it  d N o b le , pp.só g i C iv il,  en es tado  de 
p:ro?íósi:co m ssios  g rave .
E t v í i ñ o  d a  7 í'ñQS P ^ d ro  G s rd a
7% á t6íO li-íé s íro p e ila d o  p o r  u n  g u io  
en  lá  T o t re 'd e  S m  T e lm o . f  
F n  m lr in o  v e h íc u lo  lo  tr& S iadaroa !
^  h  C0BS ár- S cú f a d h t í i to ,  t ie n d e  
b i i  ;r'?o-3li:i:r iknV T  g í? iic ta ! y  }
ui^ c ^ ;p d o d ó n  c s fC - I
í | r s > .  - I
P ' 6 r  -K  c ':5̂   ̂ v'' 1I4. Má^, r ú -  1
f?:-r.ro 82, » k r d o  C K iif ix d o  Zíí eí.tr*í?c de |
p r im e ra  u n  núm ero  con m u c h o  g u s ­
ta . D d  sexo  fe o  d l j t k g u ie r o f i  lo s  
señores M iu r i ,  M a rd n e z  y  Raemos.
P a ra  tO 'ios tu v o  d  p ú b lic o  m uchos 
ap lausos. .
E s ta  noche  b a itc ñ c io  d e l n o ta b k  te -  
n o í jo s é  S á«ch iZ ;C on « E íg a to m o n té s ^  
y  «L? d ú o  ds í2 f  fd c a m  », O k a  €n  Is 
que o b tie n e  1.11 § fñ ip a d o  é x ito ,
F & t l t  P e l á i s
E? i lu g b e  íj;em ''d l6g r= f3 d o n  74s ím d
L ifs ^ r í"  R .v /? , ^ u to r  de p iO d u c rio o g s  
q ’rtí í t^ s tio  c?p&ñal coctem po-^
íá n  o, r .í '2 la  í b r a  c s tr tf ia d a
aso ch e  cor* ei ü i  lo  dt* z s fz is  d * l 
cam ino» , « n i  nuí:v-*. p ru e b a  de t u  p i i -  
v i ic g b d o  if i td e c ío .  
ü n i i  pe b re  muchKCha m  co a ífa ta  co
E d g M , si queréis sdvAr ¿ vuestros hijUos, 
«El Busto dtí Niños-vcn las tapa® de las ca­
jas de ia DENTiC iM A qué Ies deis.
Ests es k  1*- qiie poi cu c*
sido imitada y  fshüf^’Edá pvr Jé
mes. Solo sa>!aboTa ea la antigua íanuaciá 
de la calle de Sait Ju itü , 5, antes Sacraoiep- 
to, iMadiid, y  se rsmUe por correo mándaa- 
.¿o gkeséi'ai? S.v
ifffíTwnfS-iTJtgrrflgfa E l fngeníefo k fo  de inmss. cc dagado
r f AP f . tsro M a m h■9i  4
En todas las fannadas- ptas. 3,50, y d« ia d«í .Madrid. Ss& 
justo, 5, aaíes Sacr&m.íato;.«!s ressitcLpor o o rr^ , •■:.
nOTÍiyai!i
. -A- , • ■-•. ■i-. ■ ic’*'*
d iá íc g c  flu id o  y  b ií í ia c té  de l g raa  a n ío r  | 
d s  «La ge fr? » . ' - » * ' ' • «
Cu3d io  que c o i  p íc s e a ta  de ia  v i -  ¡ 
da  In tc iB a  d e l tea tro  s i  pea  m arav lH a ! 
ds  c]^5€ fv a c i6n  y  las Ifigurás se m ueven  ! 
pe ifeó tam cR te . ~ ^ I
La  ü b m  faé  acog ida  c o n  e n tu i ia im o  | 
p o r  la  np racrosa  co ccu rre d c ía  q á e ! 
ap rec ió  la ?5 d s  con ce p to  j
' V-i íi % m o R K 'no log ius ta  en u n o ‘de es-cf tc s t io s  P o r lo  quí> re s p e ta  *3 in t e r ^ é l i *
6 0 s u r iíé rc n  í í ro í f  en la  5 dg  va tie d ó ^e x p  o tsdos p o r  e m p fe ss tio s  c ió n  to d o j lo s  ü r í i s t ^ ^ ú e  f íg u fa b a ii |
€.:.v::a cíe .‘̂ •ccono q u e '- i í :T?3 g‘4 cocbiera 
t  n ‘í'l P.'^i;:o! da S to . Díur.iS'gí'v
A y¿ r n-'ufrió nrn  
dé 70 ,
em  con c fíD c ia , que Q h'ñgm  a las in fe - 
H c f8 a r ík ía s  s  a : k fü 2‘ f  coia d  púb.flco 
I  pa ra  q u e  d  coeaum o en el
c.dd« la  C c ís c h a  | «buííeí»..
ñas írjB£'& S l 'C h c z  I G íií<U 'up i,* S -n ío« , ia  p r í- ts g o n ’áía
ik í la  rs  vc f^ rz ^ d a  a fra b  J a r  p o rG ar.zá  vZ, con  d c m k l ’ío  í k  los  G o ís tr ia
Cli‘gng.ds I ú.r*?-v‘ o 21, c h -; m ¡ m íse ro  ?üé ldc ; h ^y  ev*i Lnd iv i'J iio  qus
í ‘ ¿*du??. ú t \  c ü f d e r e c h o  y  1 p o r  h ^ b m  T^ch^zadlo p íe tens iones »t© fí-
c o - ío s io M S  y  tvo:r.lonffS on e? e-sdo d s ; |  ts tu íi.'is  s  sa hcR ia  fz ,  k  k
m * r a ú  la s o /  |  cara. • • /•
D^íspii.ás do S 'fsLidg en ía casa ds s o - |  E í o m p re iS iio  q u k r i í  d ^g p -ííjlí l#  p o r
* disiitdtrj d$ Ja A ’a m íd ^ . o¿s6 I  n o  í’ dn-'Jiir p ía t^R S ione i i-léPtíCé^^ pe ro
e i s u to r  fa v o r ito  ía cssa b r in d a  p fb -  
tecdóD  é la  a rtis ta , y  aqúé tj c ie y e n d ó - 
que  e n tre  lo'®‘-d ó i G ifd k b ^ n  rd a d e -n e a  
am orosas, revoeá  o rd ó rt de á ?sp ido  
y  sube  ios h o B o ra tios  s  la  c h k a .
en d  líu m rrb e o  • r e p ir to  c u m p ü ftro ii
como^ sob fesa dendo  Á ú tq tjia
P iaña, ere - d a de l pap e l de Q uaíM l'u* 
p?; E m ^ lo  D í-z , fd m i:? íb ís  en d  t ú -  |  
p re s a n * ; L u k  de L lano , Ma^í^í I
S á s c h *s  NiVíSitQ, V i*'í^?r£sl y |
A g u if te . I
Ooñ  g  STi é x ito  e ^ í ra n ífe  aye r en 
H ie  p o r u  á? d .íc m 't  iñ  m fegnífieb c in ta
:í oes m l la e a , pa ó
i a ve estado hi H o s p ita l civi.L
y'̂ t.ííĵ íessiaiS'.riKs.
«H  'g ^ r  in  e.^pes^», d e  la  casa P a ihé ,
REÜMADSMOS • GRIPPES 
JABECAS NEURALGIAS
D O L O R E S  DJftM üELtó
a  m
RHODINE
__  . jin o iu w » ^  a»
flo r Del íb d«"Hacfe«fiB hñbíTr slda^upi 
bada y adfudkftda iu »ub«?»ta 
miento da pastos déKPWlyud.pq<Su
rr«  Aguas»', ¿ó ios pto(j!os del puféplo d^ A l  
ra. B favor ds ,4c»fií4.q « é < # |i^^^a lvá
Por él 'fiiln ftterf©  d i  
Rcordédoatés élgittentea 
Don Antpinía Mayo M artoi 
mera deínianíería, 1.35 pe^i 
Don José D írz Antúnezj 
guardia c iv il, lOOífeoétas.
Justo Sánchez Palomo, guárate^
Dfrécclón g:®nerHrdela n d é d l^ :! 
pg;givfis ha concedido las «ígalanteist.
Réíí'í .  i ^J)on BafaeL Haro Pére^ y d o n § ^  
Romero Rureda i padres def eabo 
pesetas. ■ ■ •^ " ’ - ■'
Dcfta M a r ír  Jdsí fa Tralar RosUlo^ 
del comandante don Ignenlo Bo^
1.125 pesetas.
Ayer fwé JJsgaM  
irenficeptos, en la Tesor a dé IBacleni 
de2L 842‘d^ péaelim. - .  : i
' m
(E te r acetílico.del^agid© qrtoQxíbénzQléo)
EN TU B O S  DE 20
COMPRIMIOOS DE %  GRAMO
d £  LA SOQIETE O H iM iQ U t' dé» ;
U S ÍN ESduR H Ó K E» PARIR 
t>« v^Rta an F;ARMa 6 iAS y DROGUERIAS
M . m s &  é é  l a  ^ o t u p á l l l É
v > i ^ a i  p«
is del pone en mnoi
proplotanos e inqnillnofl^
en enyoB maos se eutrnentren: 
Coái^fiiíi
e -V*/ í . eCS ■’e.o M. iSl?»
. í-‘ f  f  “ ¡g''>s d2l rnTÚtenle de pescado 
í- '^^'l-.voméro, que fué designado 
p o r ^'^osí'DLdor c iv il para que cuidara
cx'icto cum plim ien to  del com prom iso
Eüá espora c e n fis d a  en que sü  n o v io  
Esteban, i l  ú n ico  hom bre  en que  c ifró
su can‘Si>, k  s&caíá de" s q js lía  atm ós-
c o ijira id o  po r '^os acaparadores para su rtir 
k?. tablas reguladoras, deseosos de tesli-
h r ñ  v ic ia d o , más Eatebáá c y a n d o  h u b o  
^Jogra.do el asc^níó ers/ía caitera judí- 
ni 'iú-srle sii akdo por el acierto con que | Sfgúls, rdéga S hticaría su
rr.-bzara su misión, han decidido obse*. | fímdándOíf. fá- lo s  Csf,úsídOi
aolarie con una cernida. - -
que com u í N  upre nos p íC ita ía  paUa?- 
jes  de m i cbo  n é L o .
S i  f f f l  jm á  en e! Ik n z o  f i i i t u o s o s  
Sálünes, en loa qua *p g re c 6i i  p r< c Í03a8 
a flic ta s  ■ 1 li*: k n do  e legan te b, íra ies . ^ ,
’ É íg iifé rá a  en e l p ro g ra in a .id e ; h o y  
o tra fi psiícula?-, e a fre  e lk $  f t a ,  R év is ía  
F^aíhé».
mmmwmi
f t»r y re$ii^ tt|bQS|y mateiifi» ds 
I  gaB.Los qiie asilo ha^an, se les del 
.'V antéala eoxresgondiente aato;rizaeióf 
l¿ jgára- ]^der identífioks' p
% eenno la nvama-Ar^^ol
' OtOJS '5 -
fíl iiiéilM
Compañía Vinícola del Norte de,España
a  V
Esta se celebrará el Sábsdo próximo, a 
las odro de la noche, en el Hotel Lond'^s.
La.s tarjetas pueden recogerse en el esta’. 
blecimierdo «La S;o.i?uqqefla>, de don 
Adolfo Lópex, chU-í; dé %endez Niiñi-z 
RÚmero 7, hasta msñana Viernes a ks diez 
de ia noche.
H allándr-íe  anoche en un iéh de su espo­
so en cl café «La V in íco la*, la joven y bella 
act'.’z Conchita B-ír.quei*, que form a parte 
de V  compañía vid Peíít Palais, su flió  un 
aLque caaliaco, que puso en pe lig ro  su
vid ií.
El facuH'isivQ don José Luis Duran pres­
tó á la artista los auxilios que requería su 
estado, logrando que reacccionara median- 
~te eí em pleo de la respiración artific ia l.
Después pasé a la fonda donde se hos­
peda. ■
Cíiírntas personas se apercib ieron de lo  
o cu rr id o  experim entaren el natura l s*" bre- 
d iíto .
m irsm lsa to ?  y  .prrja*C!,ú& go^ía'oú»'
L b; m u c h a c h t ,iié feb f'é  c a m iiío  p o r  la  
S fíid a  d e l artí*, d e ja n d o  i3í8 
m iz M  g irones  ¿  í u  repu tac ió n  y  de  su 
d ig n id a d . í
. M  hom bre  qtAt; fué  su  ú c k o  y  verda-, 
dfero am o r, Heg i a l csm ?rlno  para o E ^ -  
eéragie com o  a m a a tí; R o m á n  Bítrra-*-: 
das, ú  a a lo t .d c  qu lea  an tes hsbíam os,: 
a fue rza  de o ir  c o t id i .-ñámem e m iirm u  --
■̂ La m aíslra deñs Ericárnáclón M k r  solicita 
sfeha cxG*íiya áí-! cORCüfiso general de tras-
^ Ifá á  éontiisdo tómáf pÉrlie ea dí concurso 
-genejrpl de interlsos losliiaéstros doá Julián;
Qu’JéffW don Ar.géPTotfes, don E riq  le Ra
‘ niífez,jdof)2 Misría D. Gosciura y dou Rrsí e ’ 
|; Mofdah;q..,
I  'Dbfíá jüuhs López, maestra dá Ollas, re- 
: dama contra la formación del Escaísfón ge- 
i n^rfel'.dd M egH drlo . ■, , ,/.
i^ g m li i^ .  ea vjafkí. 9!gpp»?sía«s9.. '̂ül'§1sésá5̂ ^  f l  *8 iI» .^i. A f■
y ’B&íri^aas á« I-0CB-
^  S é  é s i|u ? s á É t,  ; f
' a ltoay bajos y  uH d^s^ajCd^Oíl
vi^ta a ja  c ^ t e 3e 
 ̂ tobes con'Dueriaéi
f  máséárísL 'Hcl^^^ V ^ dí-ŵ í
® la tardé. N o  %e á á ^ ííé ñ  cotYedqi^íír " ; 
f n i  ésta M m ih is fra c ió n  iiífo rffla ráh í
: t e a t r o  c e e i
Cómjláñía de Opere, Opérate, 
Zarzuelas cspnftolas, del maeíííro 
^ ■ P u ñ c f ó i f - p a r a í k í y :  ̂
(Noche)  ̂A la» nueve, ̂ Lfibatqíi 
«El dúo de la Africana»
f i r  s -o á  dú la  com píeñE  sob re  la  p r o ­
te c c ió n  que  d is p í  ssa  s G usdx it-pe , y  
en e l m om e tito  qu f; e!^a ards k  dec^p-^ 
c ió n  su frid a  m n  E s te b a n , ' e m pE za  a
C’ é s re n  e l vü iñ o  a^¡ aurí>?, ^áTibiéa 
é fttc ;'a  -̂ 1 s 'sco  dé el
p?go  de lo£ f t i ’ ^ í' a
. Ls^iniaesira da Veste de Abdalajís, dofia 
M a ií lR .  C ábré rá / solicita se fe abone el 
material de su cíícu el a, correspondiente al 
cusrío írlraesíre.
De ven*» íb  los priaelpales. U!tr»mar!noa , Hoteles, Róñah«!,'B0Stáutanls y  ^ a s td f r l r t .  
í^ííflmiBe ble» es ést» MABOA .3SS IS TBA D A F«»  ao seif e o i ^ d id ^  .eos 
prcBaaidcspoif las feaitaeieaea. ■, , .
Por corrida deSgfiéates h Ü ^ d o  ascendida 
td  sueldo.de4 .5p0 pesetas, la maestra de Al- 
haurín de la  Torre, doña Enriqueta Ros.
p pb re  a rus  s  p.íc? ¡ "
co a raía.
Gusasbv^c fo r m  z
m m
V JS , rsLjO
LVisfamo¿ de íodí.s vcr¿is cl ío-tel 
LL:d'aíií;nío ds ia distirguida ai-íistii.
e*^>-fe a nm nñ  
m
Buen tiempo per nuestras costas del Medí- 
terránéo.
Oofi d e itk o  a ^̂<̂1 F
éoN f .X i j
p a y 1L V
? «Sido issapo rk -
'  ar Láíitis- 
« « - te r ro f . .
Se ha ínscr t to, u 4 Oedíceree al se rv id o
e i a rg u m e n to  úc  wfbia e s c iita  c o n  e l |  de la Armada, J usr PortiUo Suérez, i
Jaxgado de la  A lam eda . _'
.. Nacimientos. ̂ Juana ÍJáfléz Ortegay José 
Muro Nieto.
Oéfundoner.—Ana Mllián García, Enrique 
Barroso H^redla y Ana Martín Rodríguez?
. ]%ií.gttdq áe la  Merced  ; 
rtNfsclmlcntcs.--- Di>lonís MBitín Aisrcóii,
Jü^iiaM ároL.' V Loiíwuo. T otíiíis,
Frasu'kf-j ü,-.-;/.'* Jt?nsji?z 1
Dlon'iífe,. « . j
Defunciones.—Eduardo Torres Salcedo y 
Manuel Pérez Cañas.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Josefa Pahkguá Gómez' y 
Salvador Santos Qil-
Defundener.—María Fernández Santana, 
María Qarcía Niñe»a, Luis OarrlÓn Oaro, 
Francisco Sánchez Ródríguez y Frándáco 
Oaraáclio Núftéz.
un inahcate tnSe desea com pra 
estado.
Informarán en esta Administración,
buen
Butaca^J2‘50 p t38,;' Paraís
í̂ í é o f í i o t í
.. dompáñlá c.dmíco-drkuáu^^^^^ 
Fundón 'i^ ifa ' hoyí ' '■'/' ■
« A  las cinco y  cuarto: «tms fie' 
< |íccl]^) A  Iss nueve «Lo» 
sones».
butaca, 2 pese|B5i —Ea|tra|laJ
CémpalUa éó.m!co-di^ámát!ca 
los señores Arca! y 8amhé0< 
fu n d ó n  para hoy:
. Butaca entrada,
■ :,, ,:;;, ''p ;N 0 ; r A s q t i ^
\ ; . ;S I, ’ítísjo¥ de M é lsga .-^ ' 
Hfc^íjXJuhí® s i Banco dé É . 
cfSn continua de 5 a 12 á  
««trenewi^^líC» Domingo» y ,d lw í 
? 2?Ó?5 CC?S?̂f?5ía?I !E de M
i ;  . . ’ ' '
sSígiscte,' íésjihíto®
m
■M.
